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BOLETIN 3382 DE REGISTROS
DEL 10 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 11 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 10/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02249129 16 HILOS SAS 2013 14,000,000
02082018 321 ACCION ARTES DANZA Y ACTUACION S A
S
2013 11,000,000
01475818 ACADEMIA DE BELLEZA Y PELUQUERIA
SUPREMA
2013 500,000
01705131 AGEMA 2011 800,000
01705131 AGEMA 2012 800,000
01705131 AGEMA 2013 800,000
02095346 AGROMANGUERAS LA SABANA 2013 1,170,000
01120823 AGROPUNTO EL TREBOL 2002 300,000
01120823 AGROPUNTO EL TREBOL 2003 350,000
01120823 AGROPUNTO EL TREBOL 2004 400,000
01120823 AGROPUNTO EL TREBOL 2005 450,000
01120823 AGROPUNTO EL TREBOL 2006 500,000
01120823 AGROPUNTO EL TREBOL 2007 550,000
01120823 AGROPUNTO EL TREBOL 2008 600,000
01120823 AGROPUNTO EL TREBOL 2009 650,000
01120823 AGROPUNTO EL TREBOL 2010 700,000
01120823 AGROPUNTO EL TREBOL 2011 750,000
01120823 AGROPUNTO EL TREBOL 2012 800,000
01120823 AGROPUNTO EL TREBOL 2013 1,000,000
01067502 AGUDELO GARCIA ARLEY 2002 100,000
01067502 AGUDELO GARCIA ARLEY 2003 100,000
01067502 AGUDELO GARCIA ARLEY 2004 100,000
01067502 AGUDELO GARCIA ARLEY 2005 100,000
01067502 AGUDELO GARCIA ARLEY 2006 100,000
01067502 AGUDELO GARCIA ARLEY 2007 100,000
01067502 AGUDELO GARCIA ARLEY 2008 100,000
01067502 AGUDELO GARCIA ARLEY 2009 100,000
01067502 AGUDELO GARCIA ARLEY 2010 100,000
01067502 AGUDELO GARCIA ARLEY 2011 100,000
01067502 AGUDELO GARCIA ARLEY 2012 100,000
01067502 AGUDELO GARCIA ARLEY 2013 100,000
01385630 AGUDELO PEDRAZA YOMAIRA 2010 1,179,000
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01385630 AGUDELO PEDRAZA YOMAIRA 2011 1,179,000
01385630 AGUDELO PEDRAZA YOMAIRA 2012 1,179,000
01385630 AGUDELO PEDRAZA YOMAIRA 2013 1,179,000
01385479 ALARCON GUTIERREZ ARGENI 2013 3,500,000
01717673 ALBARRACIN LIZCANO TARSICIO 2013 993,000
02280875 ALCOMEX USUARIO INDUSTRIAL SAS 2013 10,000,000
01785867 ALFA Y OMEGA GOURMET LTDA 2013 216,000,000
01635788 ALLINOS PIZZA 2009 300,000
01635788 ALLINOS PIZZA 2010 300,000
01635788 ALLINOS PIZZA 2011 300,000
01635788 ALLINOS PIZZA 2012 300,000
01635788 ALLINOS PIZZA 2013 300,000
00286620 ALMACEN SERVI DORADA 2013 1,179,000
01929230 ALMACEN WILLYS 4X4 2012 1,000,000
01929230 ALMACEN WILLYS 4X4 2013 1,179,000
01586330 ALMACEN Y COLCHONERIAEL LIBERTADOR 2012 800,000
01109239 ALONSO ARIAS JUAN BERNARDO 2013 2,500,000
01120820 ALVAREZ ALVAREZ GERMAN 2002 300,000
01120820 ALVAREZ ALVAREZ GERMAN 2003 350,000
01120820 ALVAREZ ALVAREZ GERMAN 2004 400,000
01120820 ALVAREZ ALVAREZ GERMAN 2005 450,000
01120820 ALVAREZ ALVAREZ GERMAN 2006 500,000
01120820 ALVAREZ ALVAREZ GERMAN 2007 550,000
01120820 ALVAREZ ALVAREZ GERMAN 2008 600,000
01120820 ALVAREZ ALVAREZ GERMAN 2009 650,000
01120820 ALVAREZ ALVAREZ GERMAN 2010 700,000
01120820 ALVAREZ ALVAREZ GERMAN 2011 750,000
01120820 ALVAREZ ALVAREZ GERMAN 2012 800,000
01120820 ALVAREZ ALVAREZ GERMAN 2013 1,000,000
01389842 ALVAREZ ROMERO NELLY MARINA 2012 1,000,000
01389842 ALVAREZ ROMERO NELLY MARINA 2013 1,179,000
01613577 ALVAREZ SANCHEZ DIANA ROCIO 2008 800,000
01613577 ALVAREZ SANCHEZ DIANA ROCIO 2009 800,000
01613577 ALVAREZ SANCHEZ DIANA ROCIO 2010 800,000
01613577 ALVAREZ SANCHEZ DIANA ROCIO 2011 800,000
01613577 ALVAREZ SANCHEZ DIANA ROCIO 2012 800,000
01613577 ALVAREZ SANCHEZ DIANA ROCIO 2013 800,000
02029759 AMAYA HERNANDEZ DAVID 2013 1,000,000
01645959 AMERICAN CARGO S A 2011 40,896,000
01645959 AMERICAN CARGO S A 2012 38,851,200
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01645959 AMERICAN CARGO S A 2013 37,685,470
01458191 AMEZQUITA GARZON MARCOS ALONSO 2013 7,000,000
01093105 ANREPUESTOS 2012 1,000,000
01093105 ANREPUESTOS 2013 1,179,000
01733695 ARAGON YANID 2012 1,000,000
01733695 ARAGON YANID 2013 1,100,000
00460162 ARAGUANA LTDA 2013 1,009,013
02200462 ARANDA PEDRO 2013 1,000,000
00649146 ARANDIA NIDIA EPIMENIA 2013 5,000,000
01830758 AREPA PIZZA BURGUER PUNTO 45 2010 1,000,000
01830758 AREPA PIZZA BURGUER PUNTO 45 2011 1,000,000
01830758 AREPA PIZZA BURGUER PUNTO 45 2012 1,000,000
01830758 AREPA PIZZA BURGUER PUNTO 45 2013 1,000,000
01686997 ARIAS TRIVIÑO NELLY 2013 900,000
02009399 ARIAS VARGAS GILBERTO 2011 1,000,000
02009399 ARIAS VARGAS GILBERTO 2012 1,000,000
02009399 ARIAS VARGAS GILBERTO 2013 1,000,000
01496129 ARIAS VARGAS LUIS OSVALDO 2013 1,179,000
02095344 ARIZA GONZALEZ NAYIVE 2013 1,170,000
01592575 ARTE Y DECORACION CARMEN E DE BUITRAGO
SUCESORES LIMITADA
2013 16,796,000
01855215 ARTESANIAS JHONATHAN 2013 923,000
01400429 ARTEXTURA PRECOLOMBINA 2013 1,000,000
00274406 ASESORIAS CONTABLES COMERCIALES
ASECONSIST
2012 500,000
00274406 ASESORIAS CONTABLES COMERCIALES
ASECONSIST
2013 1,000,000
01205772 ASESORIAS PROFESIONALES ANDINAS S A S
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ASEPROAN S
A S
2013 260,000,000
02025573 ASESORIAS TURISTICAS COLOMBIANAS S A S
CON SIGLA ASTURCOL S A S
2013 8,000,000
S0037854 ASOCIACION DE EGRESADOS DE
ADMINISTRACION DE EMPRESAS COMERCIALES
UNICOLMAYORISTAS - AECU
2013 782,400
S0029313 ASOCIACION DE GANADEROS Y AFINES DE
JUNIN CUNDINAMARCA CUYA SIGLAES
ASGAJUNIN
2013 3,772,686
S0009260 ASOCIACION ECOLOGICA COLOMBIANA
ECOLOMBIA
2013 1,000,000
S0034471 ASOCIACION NACIONAL DE VIDRIEROS
ASONALVI
2013 305,468,841
02035092 ASTURCOL S A S 2013 8,000,000
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01375670 ATUESTA TORRES HERNAN 2013 2,300,000
01314759 AUTO ELECTRICOS J.N. 2013 2,000,000
01822032 AUTO LAVADO LOS RATONES 2011 8,000,000
01822032 AUTO LAVADO LOS RATONES 2012 7,000,000
01822032 AUTO LAVADO LOS RATONES 2013 10,000,000
00924844 AUTOPARTES RUIZ 2013 13,000,000
01331788 AUTOREPUESTOS LEON 2013 6,000,000
01028854 AVELLANEDA ALMECIGA JESUS MARIA 2011 100,000
01028854 AVELLANEDA ALMECIGA JESUS MARIA 2012 150,000
01028854 AVELLANEDA ALMECIGA JESUS MARIA 2013 150,000
01049554 AVISOS Y LUJOS 2013 3,000,000
02259323 AYALA BLANCO ALEXANDER 2013 1,179,000
00980318 BAEZ GARCIA GLADYS 2013 3,000,000
01681456 BAEZ ORTIZ SANDRA MARIA 2008 800,000
01681456 BAEZ ORTIZ SANDRA MARIA 2009 800,000
01681456 BAEZ ORTIZ SANDRA MARIA 2010 900,000
01681456 BAEZ ORTIZ SANDRA MARIA 2011 950,000
01681456 BAEZ ORTIZ SANDRA MARIA 2012 1,000,000
01681456 BAEZ ORTIZ SANDRA MARIA 2013 1,100,000
01028855 BAR RESTAURANTE MONTE AZUL 2011 100,000
01028855 BAR RESTAURANTE MONTE AZUL 2012 150,000
01028855 BAR RESTAURANTE MONTE AZUL 2013 150,000
02251040 BARAJAS FONSECA JORGE ALIRIO 2013 6,000,000
01694631 BARBOSA MAHECHA JULY MARCELA 2013 960,000
01673302 BARRAGAN CHAPARRO MYRIAM YOLANDA 2008 600,000
01705130 BARRETO BARBOSA MARISELA 2011 800,000
01705130 BARRETO BARBOSA MARISELA 2012 800,000
01705130 BARRETO BARBOSA MARISELA 2013 800,000
01528014 BARRIOS SANCHEZ EDILMA 2013 780,000
01463640 BAUTISTA NEMESIO 2013 1,100,000
01270231 BEE CORT 2013 5,000,000
02245108 BELTRAN HIGUERA CLAUDIA 2013 1,000,000
02093518 BELTRAN PINILLA MARIA RUBIELA 2013 1,000,000
01763620 BERMUDEZ SANCHEZ MIREYA MERCEDES 2012 1,000,000
01763620 BERMUDEZ SANCHEZ MIREYA MERCEDES 2013 1,000,000
02277197 BERNAL AREVALO MARIA DORA 2013 500,000
01835680 BERNAL BERNAL JOSE GREGORIO 2013 1,179,000
02142861 BERNAL SALAZAR JOSE JAIME 2013 9,064,397,000
02091798 BETANCOURT MORENO CARLOS FABIAN 2013 1,179,000
02011946 BETSAIDA MAR CHEEF 2013 4,000,000
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02099805 BIOESFERA 2013 1,000,000
01030995 BIZONTE TRANSPORTES 2008 800,000
01030995 BIZONTE TRANSPORTES 2009 800,000
01030995 BIZONTE TRANSPORTES 2010 900,000
01030995 BIZONTE TRANSPORTES 2011 950,000
01030995 BIZONTE TRANSPORTES 2012 1,000,000
01030995 BIZONTE TRANSPORTES 2013 1,000,000
01951864 BOHORQUEZ CARRANZA FIDEL ULDARICO 2013 1,179,000
01106993 BONILLA SUAREZ MARY LUZ 2013 1,500,000
01573925 BORBON GARCIA JUAN FRANCISCO 2007 500,000
01573925 BORBON GARCIA JUAN FRANCISCO 2008 500,000
01573925 BORBON GARCIA JUAN FRANCISCO 2009 500,000
01573925 BORBON GARCIA JUAN FRANCISCO 2010 500,000
01573925 BORBON GARCIA JUAN FRANCISCO 2011 500,000
01573925 BORBON GARCIA JUAN FRANCISCO 2012 500,000
01573925 BORBON GARCIA JUAN FRANCISCO 2013 500,000
01879680 BORIS KALMAR ALVARADO 2013 80,694,201
02267518 BRASAS DEL PORVENIR 2013 3,000,000
01717678 BRISAS DEL JAZMIN 2013 993,000
01340355 BROASTED EL SABROSON 2011 1,000,000
01340355 BROASTED EL SABROSON 2012 1,000,000
01340355 BROASTED EL SABROSON 2013 1,000,000
02010239 BROASTER Y PIZZA YES 2012 800,000
02010239 BROASTER Y PIZZA YES 2013 800,000
01624231 BUITRAGO BONILLA JOSE GREGORIO 2012 500,000
01624231 BUITRAGO BONILLA JOSE GREGORIO 2013 1,000,000
02279239 BUITRAGO VASQUEZ MARIA OTILIA 2013 1,000,000
01991578 BURBANO GUILLEN DIANA MERCEDES 2012 5,000,000
01991578 BURBANO GUILLEN DIANA MERCEDES 2013 5,000,000
02226457 BURGOS HURTADO MAURICIO 2013 1,000,000
01835681 CACHARRERIA SOFIA B 2013 1,179,000
02262872 CADENA AVILA SERGIO IVAN 2013 1,170,000
01822808 CAFE BAR ELEGGUA 2009 500,000
01822808 CAFE BAR ELEGGUA 2010 500,000
01822808 CAFE BAR ELEGGUA 2011 500,000
01822808 CAFE BAR ELEGGUA 2012 500,000
01822808 CAFE BAR ELEGGUA 2013 1,179,000
01959625 CAFE INTERNET CAMANY 2013 1,000,000
02095480 CAFETERIA DONDE LUPPI 2012 100,000
02095480 CAFETERIA DONDE LUPPI 2013 1,170,000
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01912501 CAJA NEGRA FOTOGRAFIA 2013 1,000,000
00286615 CAMACHO SOLANO EMIL ALFONSO 2013 1,179,000
01150527 CAMARA VICTOR 2012 100,000
01150527 CAMARA VICTOR 2013 1,170,000
01955688 CAMARGO CAMARGO CLAUDIA FERNANDA 2013 1,030,000
01239985 CAMPOS CHILLON LILIAN RUTH 2013 612,617,000
02050593 CAOBO EMPRESARIAL S A S 2011 243,586,421
02050593 CAOBO EMPRESARIAL S A S 2012 242,076,421
02050593 CAOBO EMPRESARIAL S A S 2013 237,527,365
02253478 CAR SHOP BOUTIQUE 2013 1,000,000
01736242 CARBONES TERMICOS MUÑOZ HERMANOS LTDA 2012 159,268,667
01736242 CARBONES TERMICOS MUÑOZ HERMANOS LTDA 2013 166,441,168
01730478 CARDENAS MORA LUIS EDUARDO 2013 45,000,000
02074758 CARGOTRANS GROUP LTDA 2013 185,365,319
01215169 CARNES FINAS BARRANCAS 2013 1,000,000
02064023 CARNES TAUROS DE LA COSTA NORTE 2012 500,000
02064023 CARNES TAUROS DE LA COSTA NORTE 2013 1,179,000
02225334 CARO BOHORQUEZ GLORIA INES 2013 1,100,000
00891372 CASTAÑEDA JOSE AVELINO 2013 1,179,000
01852145 CASTAÑO MOLINA LUZ MARY 2013 923,000
01296948 CASTAÑO PORRAS SUSAN ALEXANDRA 2012 1,100,000
01296948 CASTAÑO PORRAS SUSAN ALEXANDRA 2013 1,100,000
00538640 CASTAÑO SERNA JOHN JAIRO 2012 1,193,000
00538640 CASTAÑO SERNA JOHN JAIRO 2013 1,224,000
02057034 CASTELLANOS BALCEROS RUTH SANDRA 2013 3,000,000
00323700 CASTIBLANCO LOPEZ LUIS ALEJANDRO 2012 1,000,000
00323700 CASTIBLANCO LOPEZ LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
02009210 CASTILLO ARANGO ANA CONCEPCION 2013 6,500,000
01907445 CASTRO SALAZAR DEYBER ROLANDO 2012 1,000,000
01907445 CASTRO SALAZAR DEYBER ROLANDO 2013 1,000,000
01498931 CELULARES DANI 2013 3,000,000
01301857 CELUTECNIC 2011 900,000
01301857 CELUTECNIC 2012 1,000,000
01301857 CELUTECNIC 2013 6,000,000
02019587 CELY MARIÑO CLAUDIA MILENA 2011 1,000,000
02019587 CELY MARIÑO CLAUDIA MILENA 2012 1,000,000
02019587 CELY MARIÑO CLAUDIA MILENA 2013 1,000,000
00446172 CENTRO AGRICOLA HERNANDO GARZON MOLINA 2013 1,000,000
00340210 CHICO MENDEZ DOLLY 2013 2,300,000
01768878 CI BICMAN EU SIGLA BICMAN 2012 10,000,000
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01768878 CI BICMAN EU SIGLA BICMAN 2013 10,000,000
01845182 CIBERNET DE LUNA 2013 4,000,000
00687612 CIGARRERIA ALEXANDER SUAREZ 2013 1,179,000
02250864 CIGARRERIA LA ESPERANZA 129 2013 1,000,000
01888078 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL PAISITA 2012 1,000,000
01888078 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL PAISITA 2013 1,000,000
02187760 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ACADEMIA 2013 5,000,000
01524027 CIGARRERIA Y FRUTERIA LA 127 DEL NORTE 2011 600,000
01524027 CIGARRERIA Y FRUTERIA LA 127 DEL NORTE 2012 600,000
01524027 CIGARRERIA Y FRUTERIA LA 127 DEL NORTE 2013 600,000
01038122 CLEAN CHESTER LABORATORIES 2013 10,000,000
01486844 CLINICA VETERINARIA QUINO 2013 14,927,000
02190326 CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTYN PLUSS 2013 2,200,000
00703908 COCI-DISEÑOS 2012 500,000
00703908 COCI-DISEÑOS 2013 500,000
01210840 COLEGIO DE LOS ANGELES COLANGELES 2013 175,466,000
00706175 COLOMBIANS TECHNICALS SERVICES LTDA
CON LA SIGLA COTECSE
2013 6,484,000
01389843 COLOR FASHION NELLY 2012 1,000,000
01389843 COLOR FASHION NELLY 2013 1,179,000
02019957 COMERCIALIZADORA CERO OPTICAL S A S 2013 10,000,000
02075344 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDINA SAS
2013 70,000,000
00724798 COMIDAS RAPIDAS WINNY NO. 2 2009 1,000,000
00724798 COMIDAS RAPIDAS WINNY NO. 2 2010 1,000,000
00724798 COMIDAS RAPIDAS WINNY NO. 2 2011 1,000,000
00724798 COMIDAS RAPIDAS WINNY NO. 2 2012 1,000,000
00724798 COMIDAS RAPIDAS WINNY NO. 2 2013 1,000,000
01326192 COMUNICACIONES Y REDES 2012 600,000
01326192 COMUNICACIONES Y REDES 2013 600,000
S0027241 COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS Y
ANEGRITUDES ORGANIZADAS PARA EL_AVANCE
SOCIO CULTURAL CANOAS
2013 1,000,000
01787351 CONFECCIONES IKACHE 2012 10,000,000
01787351 CONFECCIONES IKACHE 2013 13,000,000
02080563 CONFECCIONES YOLIED 2012 1,000,000
02080563 CONFECCIONES YOLIED 2013 1,000,000
01730870 CONSTRU DECORACION ACABADOS 2013 13,000,000
02259327 CONSTRUCCIONES SANTA 79 2013 1,179,000
02279034 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS WM S.A.S 2013 10,000,000
01650782 CONSTRUCTORA IMAGEN & ARQUITECTURA SAS 2013 1,179,000
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00858568 CONSTRUCTORA SINISTERRA LTDA 2012 100,000
00858568 CONSTRUCTORA SINISTERRA LTDA 2013 1,000,000
01072853 CONTRERAS BELTRAN ANA MERCEDES 2002 500,000
01072853 CONTRERAS BELTRAN ANA MERCEDES 2003 500,000
01072853 CONTRERAS BELTRAN ANA MERCEDES 2004 500,000
S0018041 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DEL
GUAVIO COOINTRANSGUAVIO
2013 1,700,000
01535928 COOPTENJO AGENCIA CHIA. 2012 6,153,115,148
01535928 COOPTENJO AGENCIA CHIA. 2013 7,288,267,717
00405255 COPIAS A.V.G 2013 9,319,797
00320900 COPIAS A.V.G. LTDA 2013 19,319,797
00930487 COPIAS A.V.G. LTDA 2013 9,000,000
01856799 CORDINADORA LOGISTICA DE ENTREGAS Q H
R E U
2013 5,000,000
01468846 CORNEJO RUEDA YAIDITH MILENA 2012 1,000,000
01468846 CORNEJO RUEDA YAIDITH MILENA 2013 1,000,000
S0028842 CORPORACION COLOMBIANA PARA LA
TELEVISION Y EL NUEVO CINE
LATINOAMERICANO.
2013 1,000,000
02032194 CORTES AGUDELO LUZ STELLA 2012 1,030,000
02032194 CORTES AGUDELO LUZ STELLA 2013 15,000,000
00987097 CORTEZ RAMIREZ ELSA CRISTINA 2012 650,000
00987097 CORTEZ RAMIREZ ELSA CRISTINA 2013 650,000
01573926 CREACIONES BORBON 2007 500,000
01573926 CREACIONES BORBON 2008 500,000
01573926 CREACIONES BORBON 2009 500,000
01573926 CREACIONES BORBON 2010 500,000
01573926 CREACIONES BORBON 2011 500,000
01573926 CREACIONES BORBON 2012 500,000
01573926 CREACIONES BORBON 2013 500,000
00950741 CREACIONES MARTHA LUCHE 2010 993,000
00950741 CREACIONES MARTHA LUCHE 2011 993,000
00950741 CREACIONES MARTHA LUCHE 2012 993,000
00950741 CREACIONES MARTHA LUCHE 2013 993,000
01793597 CREDIEXPRESSS 2013 1,500,000
01982963 CREDITCAPITAL SAS 2013 1,000,000
00323701 CRISTAL BARAC 2012 1,000,000
00323701 CRISTAL BARAC 2013 1,000,000
01885154 CROSSBAR LTDA 2012 8,933,260
01885154 CROSSBAR LTDA 2013 4,435,327
01871843 CRUZ CARRILLO JORGE NELSON 2013 1,000,000
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01874267 CRUZ CASADIEGO JESUS DAVID 2013 6,000,000
00821745 CUBIDES VALLEJO LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
00821745 CUBIDES VALLEJO LUIS EDUARDO 2013 1,179,000
01324912 CUELLAR GASCA SERAFIN 2013 3,000,000
00734004 CURTIEMBRES MONTECARLO 2010 1,000,000
00734004 CURTIEMBRES MONTECARLO 2011 1,000,000
00734004 CURTIEMBRES MONTECARLO 2012 1,000,000
00734004 CURTIEMBRES MONTECARLO 2013 1,000,000
01931213 DAMAR FASHION 2013 1,200,000
01771147 DAMAR SHOES 2013 1,500,000
01997881 DAMAR SHOES NO. 2 2013 2,000,000
01739094 DANNY COLOR 2013 1,140,000
00529269 DANNY S BOOKS 2013 19,572,312
01888871 DCC E HIJOS S A S 2013 10,000,000
01531194 DE PIEL ARTICULOS DE CUERO LTDA 2013 5,301,000
01974471 DE TODO Y ALGO MAS COM 2011 480,000
01974471 DE TODO Y ALGO MAS COM 2012 480,000
01974471 DE TODO Y ALGO MAS COM 2013 1,700,000
01314756 DELGADO MARTINEZ NUBIA VIRGINIA 2013 2,000,000
00094582 DELOP LIMITADA 2013 175,466,000
01695842 DENT GLASS 2013 5,000,000
01449041 DIAZ SUESCUN FABIO 2013 2,000,000
00525143 DIAZ ZERDA CARLOS JULIO 2013 1,200,000
01624235 DIMUEBLES B&B 2012 500,000
01624235 DIMUEBLES B&B 2013 1,000,000
00826811 DISCOS CNR DE COLOMBIA LTDA EN
LIQUIDACION
2004 346,000,000
01887069 DISCOTECA BAR ANDROMEDA 2013 1,600,000
02244579 DISEÑO TOTAL METAL MADERA 2013 5,000,000
02109337 DISEÑOS Y ESTILOS SILVA 2013 1,179,000
02231420 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA GRAN
ESQUINA
2013 1,700,000
02212916 DISTRIBUIDORA DE CARNES NV ORIENTE 2013 2,000,000
01763622 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y SALSAMENTARIA
FRIO MAR
2012 1,000,000
01763622 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y SALSAMENTARIA
FRIO MAR
2013 1,000,000
01468850 DISTRIBUIDORA FRUTIEXPRESS 2012 1,000,000
01468850 DISTRIBUIDORA FRUTIEXPRESS 2013 1,000,000
00398335 DISTRIBUIDORA JOHANNA LIMITADA 2013 15,000,000
01472673 DIVISIONES Y TECHOS E U 2013 5,000,000
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02134181 DOMINGUEZ ZAMUDIO ROSA ELENA 2013 500,000
01924006 DOTACIONES 10 4 SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS PERO PODRA
IDENTIFICARSE COMO DOTACIONES 10 4 SAS
2013 2,000,000
00627477 DROGAS URICAR S E P A 2013 3,000,000
00663118 DROGUERIA ARISTOS 2013 1,000,000
02009292 DUARTE CARLOS ANDRES 2011 1,000,000
02009292 DUARTE CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
02009292 DUARTE CARLOS ANDRES 2013 1,700,000
01822806 ECHEVERRI GARCIA ESTELLA 2009 500,000
01822806 ECHEVERRI GARCIA ESTELLA 2010 500,000
01822806 ECHEVERRI GARCIA ESTELLA 2011 500,000
01822806 ECHEVERRI GARCIA ESTELLA 2012 500,000
01822806 ECHEVERRI GARCIA ESTELLA 2013 1,179,000
01008220 EDEX DE COLOMBIA  S A S 2013 7,797,944,819
02073229 EL BALCON PAISA J.S 2012 1,000,000
02073229 EL BALCON PAISA J.S 2013 1,179,000
01902590 EL BRAZON ARDIENTE NO. 10 2013 5,000,000
01902592 EL BRAZON ARDIENTE NO. 11 2013 5,000,000
01581686 EL BRAZON ARDIENTE NO. 5 2013 5,000,000
01581693 EL BRAZON ARDIENTE NO. 7 2013 5,000,000
01581697 EL BRAZON ARDIENTE NO. 8 2013 5,000,000
01463641 EL CAMPIN DE NEMESIO 2013 1,100,000
01852146 EL PUNTO DE MARY 2013 923,000
02176572 EL SABOR DEL MAR R.M 2013 1,170,000
01879615 ELEANA ALVAREZ URIETA 2013 81,694,021
02024879 ELECTRO AS 97 2011 1,000,000
02024879 ELECTRO AS 97 2012 1,000,000
02024879 ELECTRO AS 97 2013 1,000,000
01801705 EMPANADAS MARGATITA GOURMET 2009 500,000
01801705 EMPANADAS MARGATITA GOURMET 2010 500,000
01801705 EMPANADAS MARGATITA GOURMET 2011 500,000
01801705 EMPANADAS MARGATITA GOURMET 2012 500,000
01801705 EMPANADAS MARGATITA GOURMET 2013 500,000
01379557 EMPAQUES EXITO 2013 15,769,000
02015960 EN VOS CONFIO 2011 1,000,000
02015960 EN VOS CONFIO 2012 1,000,000
02015960 EN VOS CONFIO 2013 1,000,000
01167203 EROPLAST M & T 2013 500,000
00905519 ESCOBAR MEJIA LUIS JORGE 2012 500,000
00905519 ESCOBAR MEJIA LUIS JORGE 2013 500,000
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01865222 ESPINOSA GARZA WEIMAR ARTURO 2010 200,000
02010236 ESPINOSA GUERRERO ELBER YESID 2012 800,000
02010236 ESPINOSA GUERRERO ELBER YESID 2013 800,000
01405662 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
SANTANA
2013 5,000,000
01720023 EURO COMUNICACIONES COM LIMITADA 2013 80,000,000
02120995 EXPENDIO DE LICORES EL CANEY 2013 1,179,000
01973978 EXPRESO TRICIMOVILES DEL NORTE 2012 500,000
01973978 EXPRESO TRICIMOVILES DEL NORTE 2013 1,179,000
01822148 FAJOR S 2013 1,000,000
02126680 FAMA POLINES 2013 1,000,000
02151236 FAMA Y VERDURAS FLUVER NEIRA 2012 600,000
02151236 FAMA Y VERDURAS FLUVER NEIRA 2013 800,000
01865224 FANTASIAS ARTUBIN 2010 100,000
02242436 FARBRAUM CREATIVOS 2013 400,000
01343639 FARFAN BARBON NANCY LILIANA 2013 950,000
02038894 FE-REPUESTOS Y ACCESORIOS H.R. 2013 500,000
00734002 FERNANDEZ FERNANDEZ GUSTAVO 2010 1,000,000
00734002 FERNANDEZ FERNANDEZ GUSTAVO 2011 1,000,000
00734002 FERNANDEZ FERNANDEZ GUSTAVO 2012 1,000,000
00734002 FERNANDEZ FERNANDEZ GUSTAVO 2013 1,000,000
02023537 FERRELECTICOS  RIN-MART 2013 8,700,000
01017713 FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES
IVAN GERARDO
2013 1,179,000
02155132 FINCA RAIZ MC LTDA CON SIGLA FINCA
RAIZ MC LTDA
2013 9,095,000
01888074 FINO MORALES EDELMIRA 2012 1,000,000
01888074 FINO MORALES EDELMIRA 2013 1,000,000
01980755 FLORIDO FIGUEROA CLAUDIA PATRICIA 2011 200,000
01980755 FLORIDO FIGUEROA CLAUDIA PATRICIA 2012 200,000
01980755 FLORIDO FIGUEROA CLAUDIA PATRICIA 2013 200,000
02191908 FLUVMARTIN 2013 1,000,000
S0007029 FONDO DE EMPLEADOS DE IMPORTADORA DE
FERRETERIA Y SU SIGLA SERA FONIMPOR
2013 417,046,622
01828636 FONSECA BERRIO ANDRES FERNANDO 2013 500,000
00753305 FONSECA ROZO & CIA S EN C 2001 1,000,000
00753305 FONSECA ROZO & CIA S EN C 2002 1,000,000
00753305 FONSECA ROZO & CIA S EN C 2003 1,000,000
00753305 FONSECA ROZO & CIA S EN C 2004 1,000,000
00753305 FONSECA ROZO & CIA S EN C 2005 1,000,000
00753305 FONSECA ROZO & CIA S EN C 2006 1,000,000
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00753305 FONSECA ROZO & CIA S EN C 2007 1,000,000
00753305 FONSECA ROZO & CIA S EN C 2008 1,000,000
00753305 FONSECA ROZO & CIA S EN C 2009 1,000,000
00753305 FONSECA ROZO & CIA S EN C 2010 1,000,000
00753305 FONSECA ROZO & CIA S EN C 2011 1,000,000
00753305 FONSECA ROZO & CIA S EN C 2012 1,000,000
00753305 FONSECA ROZO & CIA S EN C 2013 1,000,000
01087651 FORERO DE ORTIZ EDIS BEATRIZ 2013 1,000,000
01702404 FORJA ARTISTICA MELENDEZ 2011 882,000
01702404 FORJA ARTISTICA MELENDEZ 2012 882,000
01702404 FORJA ARTISTICA MELENDEZ 2013 882,000
01630758 FRANCO GARCIA FERNANDO 2013 1,000,000
02137952 FRIGORIFICOS SAN DIEGO S A S 2012 500,000,000
02137952 FRIGORIFICOS SAN DIEGO S A S 2013 540,000,000
01876775 FUENTE DE SODA Y FRUTERIA NATURAL
PEOPLE
2012 900,000
01876775 FUENTE DE SODA Y FRUTERIA NATURAL
PEOPLE
2013 1,000,000
01773864 FULL AUTOS N R 2013 1,200,000
S0031390 FUNDACION AMOR Y TERNURA VILLA CLAUDIA 2013 15,250,000
S0039062 FUNDACION CULTURAL SUPER CALIDAD LEITO
AFROCOLOMBIANOS LA CUAL PODRA SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA FUSUCALE
2013 5,000,000
S0034086 FUNDACION DEVISIONHORIZONTEHUMANA -
OMAR RENE YAQUEZ BUENO CUYA SIGLA ES A
-I-H-E
2013 1,000,000
S0037803 FUNDACION LETRA Y ARTE Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA L & A
2013 400,000
S0017365 FUNDACION LUZ Y ESPERANZA PARA EL
ADULTO MAYOR
2013 200,000
S0014722 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
ORIENTACION ECOLOGICA OE
2013 300,000
S0027748 FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE




S0038818 FUNDACION TASH PU KUNEME NOKAMCHIPA
YULLAY
2013 1,100,000
S0026541 FUNDACION VIVIENDO EL ARTE SIGLA
FUNVIARTE
2013 5,000,000
01810051 FUSSSION BUREAU CREATIVO 2009 800,000
01810051 FUSSSION BUREAU CREATIVO 2010 850,000
01810051 FUSSSION BUREAU CREATIVO 2011 900,000
01810051 FUSSSION BUREAU CREATIVO 2012 950,000
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01810051 FUSSSION BUREAU CREATIVO 2013 1,000,000
02072984 GAITAN MONROY EXON JADER 2013 4,000,000
01923106 GALEANO GARCIA ALBA NELLY 2013 6,000,000
02253469 GALINDO MUÑOZ INDALECIO 2013 848,105,000
02267516 GAMBA SANCHEZ TITO FERNEY 2013 3,000,000
01727191 GARAVITO ARDILA JAIME 2012 2,000,000
01727191 GARAVITO ARDILA JAIME 2013 2,000,000
01457774 GARCIA CARLOS EDUARDO 2013 1,700,000
02070376 GARCIA MOLINA ALBEIRO 2013 1,179,000
01959624 GARCIA MORENO CLARA INES 2013 1,000,000
01912497 GARCIA RODRIGUEZ ANGELICA JEANETTE 2013 1,000,000
00804904 GARCIA RODRIGUEZ MARIA GLORIA 2013 800,000
02054129 GARCIA ZAMBRANO ANA CRISTINA 2013 2,000,000
01995062 GARZON DIAZ ANDREA 2011 3,000,000
01995062 GARZON DIAZ ANDREA 2012 3,000,000
01995062 GARZON DIAZ ANDREA 2013 3,000,000
00128744 GARZON MOLINA HERNANDO 2013 10,000,000
02097068 GAVILAN GUAYARA WILLIAM ARTURO 2013 3,700,000
01967824 GAVIRIA MANCILLA ERMINSON 2012 1,000,000
01967824 GAVIRIA MANCILLA ERMINSON 2013 1,000,000
01835151 GESTION Y LOGISTICA INTEGRAL LTDA 2013 1,170,000
01385631 GIMNASIO ATLETIC BODY 2010 1,179,000
01385631 GIMNASIO ATLETIC BODY 2011 1,179,000
01385631 GIMNASIO ATLETIC BODY 2012 1,179,000
01385631 GIMNASIO ATLETIC BODY 2013 1,179,000
01855214 GOMEZ BERNAL BELLANIT 2013 923,000
01510177 GOMEZ NEIRA JUAN CARLOS 2013 2,000,000
01467216 GOMEZ ROMERO SAUL ALFREDO 2011 1,179,000
01467216 GOMEZ ROMERO SAUL ALFREDO 2012 1,179,000
01467216 GOMEZ ROMERO SAUL ALFREDO 2013 1,179,000
01340353 GOMEZ SANABRIA AMPARO FABIOLA 2011 1,000,000
01340353 GOMEZ SANABRIA AMPARO FABIOLA 2012 1,000,000
01340353 GOMEZ SANABRIA AMPARO FABIOLA 2013 1,000,000
01787349 GONZALEZ GARCIA ANSELMO 2012 10,000,000
01787349 GONZALEZ GARCIA ANSELMO 2013 13,000,000
02254860 GONZALEZ GONZALEZ EULALIA 2013 1,000,000
00950740 GONZALEZ QUINTERO MARIA LUCIA 2010 993,000
00950740 GONZALEZ QUINTERO MARIA LUCIA 2011 993,000
00950740 GONZALEZ QUINTERO MARIA LUCIA 2012 993,000
00950740 GONZALEZ QUINTERO MARIA LUCIA 2013 993,000
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01301856 GONZALEZ VILLEGAS LUIS ANTONIO 2011 900,000
01301856 GONZALEZ VILLEGAS LUIS ANTONIO 2012 1,000,000
01301856 GONZALEZ VILLEGAS LUIS ANTONIO 2013 6,000,000
01817002 GRUPO D DISEÑO GRAFICO PUBLICIDAD WEB 2013 1,000,000
02242427 GUERRERO CAIPA ALEJANDRO 2013 200,000
00510023 GUIANZA SALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2011 13,974,575
00510023 GUIANZA SALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2012 14,259,000
00510023 GUIANZA SALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2013 14,243,078
01900096 GUSTO Y DISEÑO SAS 2013 5,000,000
00759581 GUZMAN BURITICA RAFAEL 2008 1,000,000
00759581 GUZMAN BURITICA RAFAEL 2009 1,000,000
00759581 GUZMAN BURITICA RAFAEL 2010 1,000,000
00759581 GUZMAN BURITICA RAFAEL 2011 1,000,000
00759581 GUZMAN BURITICA RAFAEL 2012 1,000,000
00759581 GUZMAN BURITICA RAFAEL 2013 1,000,000
01771144 GUZMAN SERRATO LUZ DARY 2013 23,942,000
01456646 HERRERA RODRIGUEZ MYRIAM FRANCY 2012 500,000
01456646 HERRERA RODRIGUEZ MYRIAM FRANCY 2013 500,000
00705988 HOT ROCK 2010 900,000
00705988 HOT ROCK 2011 1,000,000
00705988 HOT ROCK 2012 1,100,000
00705988 HOT ROCK 2013 800,000
01309824 IMAGEN GRAFICA IMPRESORES LTDA 2013 2,000,000
00585886 INDUSTRIAS PLEGABLEX Y SECABLEX
LIMITADA INDUPLEX LTDA
2013 1,000,000
01971782 INFANTE CHOCONTA JOSE GUILLERMO 2013 5,000,000
01860497 INGENIERIA COLOMBIANA INERCOL LTDA
SIGLA INERCOL LTDA
2010 70,038,000
01860497 INGENIERIA COLOMBIANA INERCOL LTDA
SIGLA INERCOL LTDA
2011 69,832,000
01860497 INGENIERIA COLOMBIANA INERCOL LTDA
SIGLA INERCOL LTDA
2012 67,872,000
01860497 INGENIERIA COLOMBIANA INERCOL LTDA
SIGLA INERCOL LTDA
2013 67,872,000
02267385 INOWAI S A S 2013 2,000,000
01308102 INSPIRATEDB PRODUCCIONES 2004 10,000
01308102 INSPIRATEDB PRODUCCIONES 2005 10,000
01308102 INSPIRATEDB PRODUCCIONES 2006 10,000
01308102 INSPIRATEDB PRODUCCIONES 2007 10,000
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01308102 INSPIRATEDB PRODUCCIONES 2008 10,000
01308102 INSPIRATEDB PRODUCCIONES 2009 10,000
01308102 INSPIRATEDB PRODUCCIONES 2010 10,000
01308102 INSPIRATEDB PRODUCCIONES 2011 10,000
01308102 INSPIRATEDB PRODUCCIONES 2012 10,000
01308102 INSPIRATEDB PRODUCCIONES 2013 1,179,000
02029762 INSTALACIONES D'AMAYAS 2013 1,000,000
01346842 INTERMUNDIAL DE SERVICIOS 2012 1,030,000
01346842 INTERMUNDIAL DE SERVICIOS 2013 1,030,000
02212394 INTERNATIONAL VISION CORPORATION 2013 750,000
02009400 INTERNET VALENTINA 2011 1,000,000
02009400 INTERNET VALENTINA 2012 1,000,000
02009400 INTERNET VALENTINA 2013 1,000,000
01901211 INVERSIONES ACUÑA CI SAS 2012 100,000,000
01901211 INVERSIONES ACUÑA CI SAS 2013 100,000,000
01888013 INVERSIONES BOLEA Y CIA S EN C 2013 984,108,000
01579633 INVERSIONES DELBA LTDA 2013 25,000,000
01835514 INVERSIONES DI MARE Y CIA LTDA 2013 1,200,000
00029601 INVERSIONES EL CENTAVO LTDA EN
LIQUIDACION
1995 1,650,000
00029601 INVERSIONES EL CENTAVO LTDA EN
LIQUIDACION
1996 1,680,000
00029601 INVERSIONES EL CENTAVO LTDA EN
LIQUIDACION
1997 1,700,000
00029601 INVERSIONES EL CENTAVO LTDA EN
LIQUIDACION
1998 1,710,000
00029601 INVERSIONES EL CENTAVO LTDA EN
LIQUIDACION
1999 1,750,000
00090046 INVERSIONES GUEVARA ALONSO LTDA 2013 500,000
01808192 INVERSIONES HAUS SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES SIGLA INVERHAUS S C A
2013 1,000,000
02088073 INVERSIONES LEOMMOL SIGLO XXII SAS 2012 1,000,000
02088073 INVERSIONES LEOMMOL SIGLO XXII SAS 2013 1,000,000
02271040 INVERSIONES RENACER RRJ SAS 2013 82,035,000
01674362 INVERSIONES Y SOLUCIONES PORVENIR LTDA 2012 25,000,000
01471291 ITERATIVE SYSTEMS LTDA 2013 3,500,000
01296949 JANNY S JOYERIA 2012 5,100,000
01296949 JANNY S JOYERIA 2013 5,150,000
02270538 JARAMILLO SALAS NATALIA MARIA 2013 1,000,000
02245105 JIMENEZ RAMIREZ NOHORA INES 2013 1,000,000
00810506 JIMENEZ ROJAS JOSE LEONARDO 2012 11,200,000
00810506 JIMENEZ ROJAS JOSE LEONARDO 2013 16,500,000
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01458195 JUNGLA ALMACEN VETERINARIO 2013 7,000,000
01239987 KID S WORLD 2013 7,000,000
01757076 L E VIDRIOS AVENIDA 68 2012 500,000
01757076 L E VIDRIOS AVENIDA 68 2013 100,000
02004213 L.C. DISTRIBUCIONES 2013 1,170,000
01995067 L´ATELIER 2011 3,000,000
01995067 L´ATELIER 2012 3,000,000
01995067 L´ATELIER 2013 3,000,000
02277199 LA CABAÑA BOYACENSE 2013 500,000
02012152 LA CUMBRE INC S.A.S 2011 30,000,000
02012152 LA CUMBRE INC S.A.S 2012 30,000,000
02012152 LA CUMBRE INC S.A.S 2013 397,000,000
01601656 LA GRAN MUNDIAL M M C H 2013 1,179,000
01920931 LA TIENDA DE RUTH TABARES 2013 1,700,000
01843116 LACTEOS PESLAC 20 DE JULIO 2013 2,000,000
00870911 LAMICOL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 2013 10,000,000
02009512 LAMTEC DISEÑO VIDRIOS Y ACABADOS SAS 2013 30,469,920
01773863 LANCHEROS ROLDAN NESTOR RAUL 2013 1,200,000
01991580 LASERPIEL 2012 5,000,000
01991580 LASERPIEL 2013 5,000,000
02057037 LAVANDERIA MAGICCLEAN AUTOSERVICIO 2013 3,000,000
02026916 LAVERDE SEGURA JOHANA ESPERANZA 2011 1,000,000
02026916 LAVERDE SEGURA JOHANA ESPERANZA 2012 1,000,000
02026916 LAVERDE SEGURA JOHANA ESPERANZA 2013 1,000,000
01392605 LECHE Y MIEL LTDA 2012 13,500,000
01392605 LECHE Y MIEL LTDA 2013 15,000,000
02095193 LECHONERIA VALDERRAMA 2013 1,100,000
01695837 LEGUIZAMO MANRIQUE PEDRO ELIAS 2013 5,000,000
01264928 LEON BONSES GUSTAVO ALFONSO 2013 1,179,000
01331785 LEON IBAÑEZ CIRO SALVADOR 2013 7,000,000
01164063 LICEO DE CIENCIA Y CULTURA HARVARD E U 2013 122,590,000
01485170 LICEO DE LOS ANGELES EMPRESA
UNIPERSONAL
2011 1,179,000
01485170 LICEO DE LOS ANGELES EMPRESA
UNIPERSONAL
2012 1,179,000
01485170 LICEO DE LOS ANGELES EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 1,200,000
01453246 LICEO PEDAGOGICO EL BATALLON DE LOS
PILITOS
2010 500,000
01510180 LICORERA VIDEO "JUANCHO POLAS" 2013 2,000,000
02181934 LICORES EL BALIN 2013 1,179,000
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01923038 LIMPIAPARABRISAS LA 6 ANTIGUA 2013 1,179,000
02099719 LOLO CLEAN 2013 1,000,000
01934100 LOPEZ ALMEIDA SONIA 2012 600,000
01934100 LOPEZ ALMEIDA SONIA 2013 600,000
02120064 LOPEZ ANDREA DEL PILAR 2013 100
00274404 LOPEZ REINA RAUL EDUARDO 2012 1,000,000
00274404 LOPEZ REINA RAUL EDUARDO 2013 2,000,000
00193187 LOS CAMPEROS 2012 2,950,000
00193187 LOS CAMPEROS 2013 2,950,000
02102911 LOS MANJARES DEL MAR 2012 100,000
02102911 LOS MANJARES DEL MAR 2013 100,000
02020444 LOSADA CONSTRUCTORES S A S 2012 1,000,000
02020444 LOSADA CONSTRUCTORES S A S 2013 1,000,000
01679932 M B N CONCASA LTDA 2013 600,000
00376898 M Y M ASISMEDICA ASESORES LIMITADA
AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
2012 47,006,000
01680960 M Y R REPRESENTACIONES LTDA 2013 20,000,000
01993461 MAGNUPLAST 2013 1,179,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1998 5,000,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1999 5,000,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2000 5,000,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2001 5,000,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2002 5,000,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2003 5,000,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2004 5,000,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2005 5,000,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2006 5,000,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2007 5,000,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2008 5,000,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2009 5,000,000




00763065 MAKAHI ELECTRONICS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 5,000,000
01694632 MAR K TU ESTILO 2013 960,000
02011943 MARENCO EGEA MARIO RAFAEL 2013 4,000,000
01745107 MARROQUIN SABOGAL MELBA LUZ 2013 1,000,000
01865016 MARTIN ROMERO JAIRO ALFONSO 2011 1,000,000
01865016 MARTIN ROMERO JAIRO ALFONSO 2012 1,000,000
01865016 MARTIN ROMERO JAIRO ALFONSO 2013 7,000,000
02262434 MARTINEZ GUERRERO ARNOLDO 2013 1,700,000
02181933 MARTINEZ VILLAFAÑEZ HUVER 2013 1,179,000
02011892 MAXI BROASTER Y FRITO 2013 6,000,000
02262875 MAXIFRUVER LA BENDICION DEL CAMPO 2013 1,170,000
01730488 MAXITODO ATALAYAS 2013 6,500,000
02094450 MAYOR DROGAS JH51 2013 1,170,000
02094447 MAYORGA JIMENEZ OMAR 2012 100,000
02094447 MAYORGA JIMENEZ OMAR 2013 1,170,000
00877516 MEDINA REYES MARIA JUDITH 2013 1,268,068,187
02225338 MEGA CLEAN ROSALES 2013 1,100,000
01475816 MEJIA JIMENEZ MONICA ELIANA 2013 500,000
01702403 MELENDEZ TORRES YESID AUGUSTO 2011 882,000
01702403 MELENDEZ TORRES YESID AUGUSTO 2012 882,000
01702403 MELENDEZ TORRES YESID AUGUSTO 2013 882,000
02105876 MELO DIAZ EDGAR ENRIQUE 2012 1,000,000
02105876 MELO DIAZ EDGAR ENRIQUE 2013 1,000,000
01496133 MERCAFRUVER AL DIA 2013 1,179,000
02200463 METALICAS ARANDA 2013 1,000,000
00821748 METALICAS CUBIDES 2012 1,000,000
00821748 METALICAS CUBIDES 2013 1,179,000
01620973 MINDIOLA ALVAREZ ANDREA GREGORIA 2013 2,300,000
01788347 MINI - TIENDA LOS CUERVOS A.P. 2013 1,100,000
01343640 MINIMERCADO DANIELA 2013 950,000
01569018 MISCELANEA NUEVA VISION 2011 900,000
01569018 MISCELANEA NUEVA VISION 2012 900,000
01569018 MISCELANEA NUEVA VISION 2013 900,000
02182023 MISCELANEA SUEÑOS DE PAPEL 2013 500,000
01987851 MOJICA MANRIQUE OSCAR 2012 1,000,000
01987851 MOJICA MANRIQUE OSCAR 2013 1,000,000
01685850 MOLINA TUNJANO JOSE ABEL 2013 1,600,000
01178575 MONTALLANTAS JOSE A MUÑOZ 2013 1,150,000
01887067 MONTAÑO CASTRO VICTOR MANUEL 2013 1,600,000
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02176571 MONTAÑO MONTAÑO RENE 2013 1,170,000
01571871 MORA CAROLINA 2007 100
01571871 MORA CAROLINA 2008 100
01571871 MORA CAROLINA 2009 100
01571871 MORA CAROLINA 2010 100
01571871 MORA CAROLINA 2011 100
01571871 MORA CAROLINA 2012 100
01571871 MORA CAROLINA 2013 100
01601655 MORA MORA CARLOS HUMBERTO 2013 1,179,000
01843115 MORA ZORRO MIREYA 2013 2,000,000
02250863 MORALES PEÑA MARIA OLGA 2013 1,000,000
00934223 MORENO ALDANA LISANDRO 2008 1,000,000
00934223 MORENO ALDANA LISANDRO 2009 1,000,000
00934223 MORENO ALDANA LISANDRO 2010 1,000,000
00934223 MORENO ALDANA LISANDRO 2011 1,000,000
00934223 MORENO ALDANA LISANDRO 2012 1,000,000
00934223 MORENO ALDANA LISANDRO 2013 1,000,000
02191907 MORENO HURTADO SAUL MARTIN 2013 1,000,000
01822146 MORENO RINCON PACO ALBERTO 2013 1,050,000
01757075 MORENO SUAREZ LUIS ENRIQUE 2012 500,000
01757075 MORENO SUAREZ LUIS ENRIQUE 2013 500,000
00816876 MULTIMOTOS CENTRO 2013 1,700,000
00877517 MULTISERVICAR 2013 100,611,610
02046605 MULTISERVICAR 2013 179,000,000
01908599 MUNDO RED COLINA CAMPESTRE 2013 1,000,000
02032198 MUNDO TIERNO 2012 1,030,000
02032198 MUNDO TIERNO 2013 1,000,000
02187577 MUÑOZ KALUA BAR 2013 4,000,000
02255934 MUÑOZ RODRIGUEZ MILTON OSBALDO 2013 1,100,000
01178571 MUÑOZ SANTUARIO JOSE ABELARDO 2013 1,150,000
02187574 MUÑOZ SEGURA JOSE RICARDO 2013 4,000,000
01443547 NARANJO CERQUERA JOSE NELSON 2007 1,000,000
01443547 NARANJO CERQUERA JOSE NELSON 2008 1,000,000
01443547 NARANJO CERQUERA JOSE NELSON 2009 1,000,000
01443547 NARANJO CERQUERA JOSE NELSON 2010 1,000,000
01443547 NARANJO CERQUERA JOSE NELSON 2011 1,000,000
01443547 NARANJO CERQUERA JOSE NELSON 2012 1,000,000
01443547 NARANJO CERQUERA JOSE NELSON 2013 1,000,000
02087959 NARANJO MORALES LIBIA MARLENY 2013 5,300,000
00870909 NAVARRETE PLAZAS GONZALO HERNANDO 2013 10,000,000
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02151233 NEIRA SANCHEZ JOSE RICARDO 2012 600,000
02151233 NEIRA SANCHEZ JOSE RICARDO 2013 800,000
01131532 NEW MILLENNIUM PELUQUERIA 2013 6,500,000
02102908 NIETO DE RODRIGUEZ FLOR ALBA 2012 100,000
02102908 NIETO DE RODRIGUEZ FLOR ALBA 2013 100,000
02216280 NIETO NEIVA CARLOS JULIO 2013 2,500,000
02010258 NIRALI DETALLES Y SERVICIOS 2011 1,000,000
01486843 NOVOA ARISTIZABAL MARIA CAROLINA 2013 14,927,500
01940926 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
LIMITADA CUYA SERA OBRID LTDA
2013 5,000,000
01222447 OLARTE DUARTE GERMAN 2012 800,000
01222447 OLARTE DUARTE GERMAN 2013 1,100,000
02090271 OLIVEROS ROSAS LEOPOLDO SANTIAGO 2013 1,000,000
S0024930 ONG CONSTRUIR VIDA 2013 90,000,000
01747650 ORTIZ GIRALDO BLANCA MYRIAM 2013 1,179,000
02099801 ORTIZ VELASCO ARTURO 2013 1,000,000
01308100 OSORIO MARTINEZ ALBA TERESA 2004 10,000
01308100 OSORIO MARTINEZ ALBA TERESA 2005 10,000
01308100 OSORIO MARTINEZ ALBA TERESA 2006 10,000
01308100 OSORIO MARTINEZ ALBA TERESA 2007 10,000
01308100 OSORIO MARTINEZ ALBA TERESA 2008 10,000
01308100 OSORIO MARTINEZ ALBA TERESA 2009 10,000
01308100 OSORIO MARTINEZ ALBA TERESA 2010 10,000
01308100 OSORIO MARTINEZ ALBA TERESA 2011 10,000
01308100 OSORIO MARTINEZ ALBA TERESA 2012 10,000
01308100 OSORIO MARTINEZ ALBA TERESA 2013 1,179,000
01838171 OSORIO RODRIGUEZ JOSE LEONEL 2013 1,179,000
01993457 OSORIO RUIZ NATALIA MARCELA 2013 1,179,000
01822031 OSPINA GOMEZ WILSON EMILIO 2011 2,000,000
01822031 OSPINA GOMEZ WILSON EMILIO 2012 2,000,000
01822031 OSPINA GOMEZ WILSON EMILIO 2013 2,000,000
00156353 OSSA BOTERO ADOLFO LEON 2012 2,950,000
00156353 OSSA BOTERO ADOLFO LEON 2013 2,950,000
01701338 P A M SECURITY E U 2011 19,457,000
01701338 P A M SECURITY E U 2012 15,994,552
01701338 P A M SECURITY E U 2013 4,654,921
01701356 P A M SECURITY E U 2011 1,000,000
01701356 P A M SECURITY E U 2012 1,000,000
01701356 P A M SECURITY E U 2013 1,000,000
01586329 PACHON CASTRO MARIA RAQUEL 2012 800,000
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01801703 PALACIOS CHACON MIRIO EDGAR 2009 500,000
01801703 PALACIOS CHACON MIRIO EDGAR 2010 500,000
01801703 PALACIOS CHACON MIRIO EDGAR 2011 500,000
01801703 PALACIOS CHACON MIRIO EDGAR 2012 500,000
01801703 PALACIOS CHACON MIRIO EDGAR 2013 500,000
01213603 PALACIOS DE CADENA YOLANDA 2012 1,000,000
01213603 PALACIOS DE CADENA YOLANDA 2013 1,000,000
02242432 PALACIOS VILLALBA RODRIGO ANDRES 2013 200,000
00964053 PALMA BUITRAGO GERMAN 2013 1,227,000
01882970 PANADERIA LA ESPECIAL Y CAFETERIA 2013 5,000,000
02225969 PANADERIA MOLINOS DEL TRIGAL 2013 1,179,000
01733697 PANADERIA NISSIS 2012 1,000,000
01733697 PANADERIA NISSIS 2013 1,100,000
02267013 PANADERIA PITUPAN 2013 1,500,000
01467220 PANADERIA VILLAGOMEZ 2013 1,179,000
01865018 PANADERIA Y PASTELERIA PAN DE VIDA JM 2011 1,000,000
01865018 PANADERIA Y PASTELERIA PAN DE VIDA JM 2012 1,000,000
01865018 PANADERIA Y PASTELERIA PAN DE VIDA JM 2013 7,000,000
01759671 PANADERIA Y VIVERES LOS HAUCES 2013 1,179,000
02087964 PANIFICADORA DELIPAN L M 2013 1,700,000
02254867 PAPELERIA YULIANIS 2013 1,000,000
02039106 PARAISO DEL SABOR Y SAZON 2013 2,000,000
01328686 PARQUEADERO ANDES 2013 5,000,000
02151528 PARQUEADERO ATAHUALPA N 1 2013 2,000,000
01793596 PARRA GOMEZ WALTER EDUARDO 2013 1,500,000
01635784 PARRA GONZALEZ LUCINIO 2009 300,000
01635784 PARRA GONZALEZ LUCINIO 2010 300,000
01635784 PARRA GONZALEZ LUCINIO 2011 300,000
01635784 PARRA GONZALEZ LUCINIO 2012 300,000
01635784 PARRA GONZALEZ LUCINIO 2013 300,000
01573635 PATIÑO NIETO MARCELA BIBIANA 2013 1,000,000
02019401 PEDRAZA QUIÑONES MARIA MANUELITA 2012 600,000
02019401 PEDRAZA QUIÑONES MARIA MANUELITA 2013 600,000
01788345 PEÑA ALCIRA 2013 1,100,000
01077210 PEÑUELA GARZON HELBERT MARIO 2010 100,000
01077210 PEÑUELA GARZON HELBERT MARIO 2011 100,000
01077210 PEÑUELA GARZON HELBERT MARIO 2012 100,000
01077210 PEÑUELA GARZON HELBERT MARIO 2013 1,179,000
01472361 PEREZ JAIME 2013 8,999,606
01194950 PEREZ MATEUS YENNY ROSELIA 2013 1,000,000
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00871795 PEREZ MONROY MERCEDES 2010 500,000
00871795 PEREZ MONROY MERCEDES 2011 500,000
00871795 PEREZ MONROY MERCEDES 2012 500,000
00871795 PEREZ MONROY MERCEDES 2013 500,000
01731968 PEREZ RINCON BLANCA LEONOR 2013 500,000
01015058 PEREZ VELEZ DIEGO 2010 26,446,335
01015058 PEREZ VELEZ DIEGO 2011 23,289,123
01015058 PEREZ VELEZ DIEGO 2012 33,312,116
01015058 PEREZ VELEZ DIEGO 2013 72,662,599
01375672 PETOS AREPAS 2013 2,300,000
00663116 PINEDA CAÑON OLGA INES 2013 1,000,000
01923036 PIÑEROS GORDILLO EDGARS 2013 1,179,000
02009294 PIZZERIA EL GENIO DEL SABOR 2011 1,000,000
02009294 PIZZERIA EL GENIO DEL SABOR 2012 1,000,000
02009294 PIZZERIA EL GENIO DEL SABOR 2013 1,700,000
00703906 PLATA PEÑA JOSE VICENTE 2012 500,000
00703906 PLATA PEÑA JOSE VICENTE 2013 500,000
02187755 POSADA CANO ISABEL CRISTINA 2013 5,000,000
01167197 POVEDA CAMACHO JAIME 2013 500,000
01453243 POVEDA CATOLICO ADRIANA ROCIO 2010 500,000
02090151 PREMIUM BLEND SOCIETY S A S 2013 1,000,000
00164051 PRODUCTOS MUNDIALES LIMITADA 2013 500,000
00984707 PROGRESS SOFTWARE DE COLOMBIA S A 2013 960,037,797
02134185 PUCCA MARY 2013 500,000
01368255 PUEDO SER CONSULTING LTDA 2013 10,000,000
01861146 PUENTES GUTIERREZ JOSUE DAVID 2013 1,179,000
00759579 PULIDO MUÑOZ ANA ISABEL 2008 1,000,000
00759579 PULIDO MUÑOZ ANA ISABEL 2009 1,000,000
00759579 PULIDO MUÑOZ ANA ISABEL 2010 1,000,000
00759579 PULIDO MUÑOZ ANA ISABEL 2011 1,000,000
00759579 PULIDO MUÑOZ ANA ISABEL 2012 1,000,000
00759579 PULIDO MUÑOZ ANA ISABEL 2013 1,000,000
01187035 QUBIT CLUSTER TECHNOLOGY BASED
CONSORTIUM LTDA - EN LIQUIDACION
2011 200,000
01187035 QUBIT CLUSTER TECHNOLOGY BASED
CONSORTIUM LTDA - EN LIQUIDACION
2012 200,000
02252402 QUEVEDO RODRIGUEZ ALEJANDRO 2013 10,000,000
01346837 QUINTERO TRUJILLO NOHORA 2012 1,030,000
01346837 QUINTERO TRUJILLO NOHORA 2013 1,030,000
02227357 QUIROGA JAIME 2013 1,000,000
02225963 RAMIREZ ECHEVERRY HERICA ALEJANDRA 2013 1,179,000
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02203389 RAMIREZ LLANOS JUAN FREDY 2013 1,000,000
02155243 RAMIREZ MENDEZ FABIOLA 2012 800,000
02155243 RAMIREZ MENDEZ FABIOLA 2013 800,000
01498924 RAMIREZ MORALES JAIME 2013 3,000,000
01721346 RAMIREZ RAMIREZ CARLOS OSBALDO 2013 1,000,000
01946401 RAMIREZ TRIANA ADRIANA CRISTINA 2013 1,500,000
00924003 RAYKLAUS JEANS 2012 1,000,000
00924003 RAYKLAUS JEANS 2013 1,000,000
01072857 RECICLADORA SEBDAN 2002 500,000
01072857 RECICLADORA SEBDAN 2003 500,000
01072857 RECICLADORA SEBDAN 2004 500,000
01820108 RECREATIVOS G3 LTDA TIO SUERTE 2013 1,000,000
01309415 REDES SISTEMAS Y COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01309387 REDES SISTEMAS Y COMUNICACIONES LTDA 2013 3,000,000
01067503 REMONTADORA EXITO 2002 100,000
01067503 REMONTADORA EXITO 2003 100,000
01067503 REMONTADORA EXITO 2004 100,000
01067503 REMONTADORA EXITO 2005 100,000
01067503 REMONTADORA EXITO 2006 100,000
01067503 REMONTADORA EXITO 2007 100,000
01067503 REMONTADORA EXITO 2008 100,000
01067503 REMONTADORA EXITO 2009 100,000
01067503 REMONTADORA EXITO 2010 100,000
01067503 REMONTADORA EXITO 2011 100,000
01067503 REMONTADORA EXITO 2012 100,000
01067503 REMONTADORA EXITO 2013 100,000
01999822 REPRESENTACIONES AGROINDUSTRIALES
NAVAS S A S SIGLA R A N S A S
2012 1,500,000
01999822 REPRESENTACIONES AGROINDUSTRIALES
NAVAS S A S SIGLA R A N S A S
2013 1,500,000
01126890 RESTAURANTE BAR EL VIEJO FAROL DEL
CHICO SUR
2013 1,170,000
02069911 RESTAURANTE Y PANADERIA CARPAN 2012 6,000,000
02069911 RESTAURANTE Y PANADERIA CARPAN 2013 6,000,000
00924002 RIAÑO GUTIERREZ JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
01338600 RIAÑO MUÑOZ LUIS ENRIQUE 2008 800,000
01338600 RIAÑO MUÑOZ LUIS ENRIQUE 2009 800,000
01338600 RIAÑO MUÑOZ LUIS ENRIQUE 2010 800,000
01338600 RIAÑO MUÑOZ LUIS ENRIQUE 2011 800,000
01338600 RIAÑO MUÑOZ LUIS ENRIQUE 2012 800,000
01338600 RIAÑO MUÑOZ LUIS ENRIQUE 2013 800,000
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00382695 RINCON ALVARADO LIGIA 2013 1,000,000
02023531 RINCON MARTINEZ DARIO ALONSO 2013 8,700,000
01182451 RIVEROS DUARTE JOSE LISANDRO 2010 800,000
01182451 RIVEROS DUARTE JOSE LISANDRO 2011 900,000
01182451 RIVEROS DUARTE JOSE LISANDRO 2012 1,000,000
01182451 RIVEROS DUARTE JOSE LISANDRO 2013 1,000,000
01912499 ROA RODRIGUEZ FANNY MILENA 2013 1,000,000
01326928 ROBERTO VARELA ACOSTA E U THE DOG TAG
E U
2013 2,118,524
01326947 ROBERTO VARELA ACOSTA E U THE DOG TAG
E U
2013 2,118,524
01817000 RODRIGUEZ BARRERO RICHAR ALONSO 2013 5,000,000
00740497 RODRIGUEZ BEDOYA JOSE HANNER 2010 1,000,000
00740497 RODRIGUEZ BEDOYA JOSE HANNER 2011 1,000,000
00740497 RODRIGUEZ BEDOYA JOSE HANNER 2012 1,000,000
00740497 RODRIGUEZ BEDOYA JOSE HANNER 2013 1,000,000
00946511 RODRIGUEZ CORTES JOSE URIEL 2013 900,000
01937930 RODRIGUEZ GARZON RICARDO 2012 100,000
01937930 RODRIGUEZ GARZON RICARDO 2013 100,000
02038892 RODRIGUEZ MORA HECTOR MANUEL GUSTAVO 2013 1,000,000
02011106 RODRIGUEZ PACHON GUILLERMO 2011 150,000
02011106 RODRIGUEZ PACHON GUILLERMO 2012 150,000
02011106 RODRIGUEZ PACHON GUILLERMO 2013 2,000,000
01326189 RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA ELENA 2012 600,000
01326189 RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA ELENA 2013 600,000
02190324 ROJAS CORDOBA CAROLINA 2013 2,200,000
01730797 ROJAS MONTOYA GERARDO 2013 1,179,000
02151527 ROJAS PAEZ SEGUNDO TRINO 2013 2,000,000
01739092 ROMERO CAÑON FERNANDO 2013 1,140,000
00659662 RUIZ ARIZA FLOR MARIA 2013 15,000,000
02130143 RUIZ GALEANO JOSE SABINO 2013 1,200,000
02069909 RUIZ GUTIERREZ CELSO ANTONIO 2012 6,000,000
02069909 RUIZ GUTIERREZ CELSO ANTONIO 2013 6,000,000
02028833 RUIZ RODRIGUEZ MAGDA JEANETH 2013 1,000,000
02212914 SAAVEDRA CRISTANCHO DEISY 2013 5,000,000
01150528 SABOR DE TODO EL MUNDO 2012 100,000
01150528 SABOR DE TODO EL MUNDO 2013 1,170,000
02245112 SABOR Y SAZON J R 2013 1,000,000
00556678 SABOTAGE  S A S 2013 596,823,952
00810511 SAGEN SALUD Y GENETICA ANIMAL 2012 7,700,000
00810511 SAGEN SALUD Y GENETICA ANIMAL 2013 13,500,000
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01527783 SALA DE BELLEZA CAPRI S DE LA 18 2013 1,170,000
01368357 SALA DE BELLEZA MARY ESTILOS 2012 100
01368357 SALA DE BELLEZA MARY ESTILOS 2013 100
01087652 SALON DE BELLEZA BETTY FORERO 2013 1,000,000
01907451 SAMICOMUNICACIONES 2012 1,000,000
01907451 SAMICOMUNICACIONES 2013 1,000,000
02024875 SANCHEZ CAMPOS LUZ ADRIANA 2011 1,000,000
02024875 SANCHEZ CAMPOS LUZ ADRIANA 2012 1,000,000
02024875 SANCHEZ CAMPOS LUZ ADRIANA 2013 1,000,000
02182018 SANCHEZ DE CORCHUELO AURA MARIA 2013 500,000
01908597 SANCHEZ ESPINAL ELAINE 2013 1,000,000
01266951 SANCHEZ GUERRERO OSCAR 2013 2,000,000
02144708 SANCHEZ MARTINEZ YOANA PATRICIA 2012 1,000,000
02144708 SANCHEZ MARTINEZ YOANA PATRICIA 2013 1,000,000
02120993 SANCHEZ PINILLA MARTHA ISABEL 2013 1,179,000
02275365 SANDRA PARDO SPA 2013 82,035,000
01270230 SANTOS FIGUEROA EDNA PATRICIA 2013 45,000,000
01654977 SAYAKA DELUXE 2012 1,000,000
01654977 SAYAKA DELUXE 2013 1,000,000
01552019 SAYAKA DELUXE SA 2012 1,000,000
01552019 SAYAKA DELUXE SA 2013 1,000,000
02255935 SCATOLA 2013 1,100,000
00245946 SCHMEDLING ESCOBAR ALEJANDRO FRANCISCO 2013 29,500,000
02246299 SERVICIOS DEPORTIVOS DE COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
01686999 SERVICOS TC 2013 900,000
02109335 SILVA OVANDO JUAN CARLOS 2013 1,179,000
01791546 SILVA PARDO LUZ ANGELICA 2013 9,500,000
02178645 SILVA RAMIREZ JAIME FELIPE 2013 938,636,872
02219414 SISLUC SAS 2013 77,000,000
01908164 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CAFETERIAS
Y RESTAURANTES C Y C LTDA CON SIGLA
ADMIRESCA LTDA
2013 20,000,000
02268719 SOCIEDAD PORTUARIA DE GAMARRA S.A 2013 50,000,000
01178724 SOLARTE VIVEROS LUIS FERNANDO 2006 828,839,000
01178724 SOLARTE VIVEROS LUIS FERNANDO 2007 841,759,000
01178724 SOLARTE VIVEROS LUIS FERNANDO 2008 1,103,702,000
01178724 SOLARTE VIVEROS LUIS FERNANDO 2009 1,574,766,000
01178724 SOLARTE VIVEROS LUIS FERNANDO 2010 1,640,316,000
01178724 SOLARTE VIVEROS LUIS FERNANDO 2011 3,146,663,000
01178724 SOLARTE VIVEROS LUIS FERNANDO 2012 1,519,072,000
01178724 SOLARTE VIVEROS LUIS FERNANDO 2013 2,116,129,000
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02073225 SOTO ECHEVERRI JHONATHAN 2012 1,000,000
02073225 SOTO ECHEVERRI JHONATHAN 2013 1,179,000
01234841 STOKER TENNIS Y SPORT LTDA 2013 5,000,000
01234850 STOKER TENNIS Y SPORT NO 2 2013 1,000,000
01270539 STOKER TENNIS Y SPORT NO 6 2013 1,000,000
01594908 STOKER TENNIS Y SPORT NO 7 2013 1,000,000
02009212 SU DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS EL
VIAJERO
2013 6,500,000
02264617 SUAREZ ANGEL OLGA LUCIA 2013 800,000
00687606 SUAREZ BARBOSA PABLO EMILIO 2013 1,179,000
01522586 SUAREZ SUAREZ PEDRO JOSE 2012 500,000
01522586 SUAREZ SUAREZ PEDRO JOSE 2013 1,179,000
01946405 SUEÑOS DE ANGEL KL 2013 1,500,000
00912103 SUMMA AEQUITAS CONSULTING LTDA 2013 800,000
02054132 SUPERMERCADO MERCA EXPRESS G 2 2013 2,000,000
01324914 SUPERMERCADO SCG 2013 3,000,000
00690453 SURTI CHEROKEE LTDA 2013 50,100,000
00774471 SURTI CHEROKEE LTDA 2013 150,000
01182472 SURTIDORA DE CARNES OLARTE 2013 1,100,000
00820870 SYS COMPUTADORES 2012 2,000,000
01523125 SYS COMPUTADORES 2012 1,000,000
01615876 SYS COMPUTADORES 2012 1,000,000
00820870 SYS COMPUTADORES 2013 2,000,000
01523125 SYS COMPUTADORES 2013 1,000,000
01615876 SYS COMPUTADORES 2013 1,000,000
01712042 SYS COMPUTADORES E U 2012 34,524,000
01712042 SYS COMPUTADORES E U 2013 82,345,000
01920929 TABARES VILLADA MARIA RUTH 2013 4,000,000
02268849 TECHNICAL MAQUINAS SAS 2013 2,200,000
01357316 TECNIHONDA MOTOR S E U 2013 3,000,000
01357217 TECNIHONDA MOTOR SAS 2013 23,945,815
00086255 TECNISEGUROS DE COLOMBIA Y CIA LTDA
AG.SEG.
2012 1,000,000
00086255 TECNISEGUROS DE COLOMBIA Y CIA LTDA
AG.SEG.
2013 1,000,000
01937932 TERTULIA LICORES 2012 100,000
01937932 TERTULIA LICORES 2013 100,000
02180168 THE BEST MARKS IN USA 2013 750,000
02188542 THE LUNCH 93 2013 1,700,000
01838172 THERMOSOPLADO 2013 1,179,000
00891484 TIENDA EL SOL RADIANTE 2013 1,179,000
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02279242 TIENDA OTI MARIA 2013 1,000,000
00743394 TINTURATEX 2013 1,179,000
01973977 TORRES FORIGUA CIRO HERNAN 2012 500,000
01973977 TORRES FORIGUA CIRO HERNAN 2013 1,179,000
01379556 TORRES SAENZ JOSE VICENTE 2013 148,994,000
01809319 TORRES TREJOS MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01719879 TOWER BRAND S A 2013 190,304,860
01193891 TRIGO Y PARVA 2013 1,000,000
01312819 UNIVERSO DE COMUNICACIONES C & S EU 2005 700,000
01312819 UNIVERSO DE COMUNICACIONES C & S EU 2006 700,000
01312819 UNIVERSO DE COMUNICACIONES C & S EU 2007 700,000
01312819 UNIVERSO DE COMUNICACIONES C & S EU 2008 700,000
01312819 UNIVERSO DE COMUNICACIONES C & S EU 2009 700,000
01312819 UNIVERSO DE COMUNICACIONES C & S EU 2010 700,000
01312819 UNIVERSO DE COMUNICACIONES C & S EU 2011 700,000
01312819 UNIVERSO DE COMUNICACIONES C & S EU 2012 700,000
01312819 UNIVERSO DE COMUNICACIONES C & S EU 2013 700,000
02039103 URREGO RODRIGUEZ ANA CECILIA 2013 2,000,000
02095192 VALDERRAMA RAMIREZ NEVER 2013 1,100,000
02267010 VALDES DE GOMEZ MARIA ADALICE 2013 1,500,000
01527781 VALENCIA DE HERNANDEZ MARIA ORFELINA 2013 1,170,000
01062599 VARGAS LUPPI ALVARO IVAN 2012 100,000
01062599 VARGAS LUPPI ALVARO IVAN 2013 1,170,000
02030579 VELANDIA RINCON FELIX EDUARDO 2013 1,000,000
01093104 VELASQUEZ NOREÑA ANGELA MARIA 2012 1,000,000
01093104 VELASQUEZ NOREÑA ANGELA MARIA 2013 1,179,000
01721348 VENTA DE MIEL LA ONCE 2013 1,000,000
01939878 VENTIPLAST 2013 1,179,000
02262438 VETERINARIA CHIQUIS 2013 1,700,000
01652607 VIAL CONSTRUCCIONES LTDA 2013 1,000,000
00795119 VIDEO BAR LOS PAISAS CALDENSES 2013 1,179,000
01194951 VIDRIOS AVENIDA 68 2013 1,000,000
00834950 VILLALBA CALDERON JUAN CARLOS 2013 2,300,000
02126676 VILLALOBOS RAMIREZ LUZ AMANDA 2013 1,000,000
02004211 VILLAMARIN MENDOZA MARIBEL 2013 1,000,000
01730869 VILLAMIL JOHN CARLOS 2013 13,000,000
02153964 VINOSEXPRESS 2013 5,000,000
02193339 VITRIFICADOS GRESSA SAS 2013 31,085,223
00987099 VIVERES Y CARNES EL DIAMANTE 2012 650,000
00987099 VIVERES Y CARNES EL DIAMANTE 2013 650,000
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00529268 VOLL DANIEL H 2013 19,572,312
01882969 YEMAYUSA MIRANDA EDGAR 2013 5,000,000
01809320 ZAFIROS PELUQUERIA MARIA 2013 1,000,000
00337596 ZAMORA MARCO ANTONIO 2013 7,050,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02110440 CIRLON S EN C 2012 2,000,000 19/11/2013
02110440 CIRLON S EN C 2013 2,000,000 19/11/2013
01890107 IBAGON AMAYA JULIETH PAULIN 2012 2,000,000 06/12/2013
01890107 IBAGON AMAYA JULIETH PAULIN 2013 2,800,000 06/12/2013
01890111 IDEAS Y DISEÑOS MODERNOS 2012 2,000,000 06/12/2013
01890111 IDEAS Y DISEÑOS MODERNOS 2013 2,800,000 06/12/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01917213 ATI ASESORIAS TURISTICAS
INTEGRALES S A S
2013 10,000,000 09/12/2013
01917621 ATI ASESORIAS TURISTICAS
INTEGRALES S A S
2013 1,000,000 09/12/2013
01096429 CARDONA DE CARDONA MARIA
TRINIDAD
2013 14,250,000 09/12/2013
00850636 CARDONA DE CARDONA MARIA
TRINIDAD
2013 1,000,000 09/12/2013
01835927 GARCIA LOPEZ MYRIAM SUSANA 2012 400,000 09/12/2013
01835927 GARCIA LOPEZ MYRIAM SUSANA 2013 450,000 09/12/2013
01835928 GARCIA LOPEZ MYRIAM SUSANA 2012 1,400,000 09/12/2013
01835928 GARCIA LOPEZ MYRIAM SUSANA 2013 1,450,000 09/12/2013
01893016 MOSQUERA PEREA LUIS JOVINO 2013 1,000,000 09/12/2013
02143138 PC ASSISTANCE COLOMBIA SAS 2013 10,000,000 09/12/2013
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO LTDA AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 00004528 DEL LIBRO 03. DECLARA TERMINADA LA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CONTINENTAL AUTOMOTORA S A CONTINAUTOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 003447  DEL
22/11/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00026863 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GLORIA ELENA CHAHIN ALVAREZ .
 
GAMA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1778    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00026864 DEL LIBRO 05.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
COLEGIO CIUDAD DE CALI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00229155 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD ORGANIZACION EDUCATIVA Y COMERCIAL LEON MOYANO SAS..
 
ALMACEN AUTO ROC ROBERTO RODRIGUEZ C ESCRITURA PUBLICA  No. 5855    DEL
12/10/2013,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00229156 DEL LIBRO 06. SUCESION DE HERENCIA  DE ROBERTO RODRIGUEZ CASTILLO SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE AURORA
VASQUEZ DE RODRIGUEZ .
 
ESTARTER S.A.S ACTA  No. 007     DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229157 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE: ACACIAS. DOCUMENTO PREVIAENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO..
 
ESTARTER S.A.S ACTA  No. 007     DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229158 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE: PUERTO LOPEZ. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO..
 
NOVEM ENERGY CORPORATION COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3132    DEL
02/12/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00229159 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
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MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: MANDATARIO GENERAL, SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MBE PARTNERS CORP SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 13 -002 DEL 15/11/2012,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229160 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CINTRA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 2620    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 00229161 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A LUCAS AGUSTIN LAHITOU..
 
MEDICLINICOS IPS SAS SOACHA ACTA  No. 7       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00229162 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE SOACHA.
 
FERRETERIA DISTRIBUIDORA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00229163 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:DIANA ALEJANDRA PEREZ FORERO.
 
MBE PARTNERS CORP SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 13 -004 DEL 06/12/2012,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229164 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
MISCELANEA DIANITA M ESCRITURA PUBLICA  No. 2146    DEL 27/12/2012,  NOTARIA
UNICA DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229165
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DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE MENDEZ POVEDA MANUEL GUILLERMO SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ERNESTO MENDEZ
GARZON..
 
SAN ALBERTO CAFE PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229166 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  GUSTAVO ANDRES CLAVIJO NAVARRO.
 
FERROVIARIA ORIENTAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4788    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00229167 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: MANDATARIO GENERAL Y SUPLENTE, INSCRIPCION PARCIAL
DEL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA POR FALTA DE ACEPTACIÓN AL CARGO .
 
PANADERIA PIPE C D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229168 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PRIETO
GUZMAN MYRIAM STELLA.
 
SUPERMERCADO SURTI VIVERES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229169 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE BRAULIO ANDRES CHAMBO ROA..
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SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2546
DEL 12/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00229170 DEL LIBRO 06. REMOCION SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LAGAL
PRINCIPAL, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 2546 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013
REGISTRO 00228442.
 
FRUTIVERDURA S CAMACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229171 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR HERNANDEZ NUÑEZ MESIAS CEDIO A TITULO GRATUITO EL 50% DEL
DERECHO DE DOMINIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SEÑORA MARIA LUCERO NEIRA RODRIGUEZ.
 
CEA EXPERTOS AL VOLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229172 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 11.11% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ELMA LORENA SANABRIA..
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS KIMBERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00229173 DEL LIBRO 06. HELEN JOHANA JOVEN SERRATO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DUVAN ESTEBAN JOVEN SERRATO..
 
COLOSOS CAFE BEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229174 DEL LIBRO 06.




AQUILES RESTREPO 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229175 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: Q 21
SAS..
 
AQUILES UNICENTRO 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229176 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: Q 21 SAS..
 
AQUILES RESTREPO 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229177 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: Q 21
SAS..
 
BAR EL AVENTURERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229178 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARINA
RIAÑO..
 
AQUILES ZIPAQUIRA2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229179 DEL LIBRO 06.




AQUILES HACIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229180 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
HONGWEI SAS.
 
FUZIONA SAS ACTA  No. 50      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229181 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
FUZIONA SAS ACTA  No. 50      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229182 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AQUILES PORTAL 80-2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229183 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LA SCIEDAD HONGWEI SAS..
 
AQUILES CRA  15 CON 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229184 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LA SCIEDAD HONGWEI SAS..
 
INDUSTRIAS AQUILES NO.7 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229185 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LA SCIEDAD HONGWEI SAS..
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ESTACION BRIO IBERIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1464    DEL 30/08/2013,  NOTARIA
8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229186 DEL LIBRO 06.  Y
EP ACLARATORIA. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: GNE SOLUCIONES SAS.
 
I LOVE TRENDY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229187 DEL LIBRO 06. DIANA
JOHANA SALAMANCA ORTIZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE YEIMI LILIANA CHINGATE..
 
AQUILES CHIA LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229188 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LA
SCIEDAD HONGWEI SAS..
 
AQUILES SANTA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229189 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LA
SCIEDAD HONGWEI SAS..
 
AQUILES HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229190 DEL LIBRO 06.




AQUILES CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229191 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LA
SCIEDAD HONGWEI SAS..
 
INDUSTRIAS AQUILES N.14 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229192 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LA SOCIEDAD HONGWEI SAS..
 
AQUILES PLAZA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229193 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LA
SOCIEDAD HONGWEI SAS..
 
AQUILES SANTA FE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229194 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LA
SOCIEDAD HONGWEI SAS..
 
AQUILES ALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229195 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LA
SOCIEDAD HONGWEI SAS..
 
INDUSTRIAS AQUILES N.11 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229196 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LA SOCIEDAD HONGWEI SAS..
 
BIODENT 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229197 DEL
LIBRO 06. ANA BERTILDA GARCIA DE PEDRAZA  MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JULIETH ANGELICA PEDRAZA
GARCIA..
 
NATURAL & NUTRITION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229198 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: TATIANA MARTINEZ..
 
AQUILES CL 10 CON 60 ESQ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229199 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: Q 21 S.A.S..
 
AQUILES CRA 62 NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229200 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  Q 21 S.A.S..
 
AQUILES TINTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229201 DEL LIBRO 06.




AQUILES GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229202 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  Q 21 S.A.S..
 
AQUILES CALLE 12___ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229203 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: Q 21 S.A.S..
 
AQUILES 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229204 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  Q 21
S.A.S..
 
PESCADERIA DON CANGREJO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229205 DEL
LIBRO 06. OSORIO OSORIO OSCAR ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GUERRERO BARRETO CESAR AUGUSTO.
 
ORIENT INTERNATIONAL DE COLOMBIA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 00229206 DEL LIBRO 06. REMOCION DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (VER REGISTRO 00228885).
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CEA ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229207 DEL LIBRO 06. JAVIER
ALONZO CASTRO SARMIENTO MODIFICA EL 1% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MANUEL GUILLERMO RUIZ CARDENAS..
 
FERREELECTRICOS SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229208 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALBERTO CASTELLANOS.
 
ELEANA ALVAREZ URIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229209 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA FRANCISCA ASPRILLA MORENO..
 
BAR EL RINCONCITO FONDA PAISA N G DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00229210 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LIX NORBEY TABARES GIRALDO.
 
ONMOBILE GLOBAL LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.




DE TODO Y ALGO MAS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229212 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CARLOS ALBERTO SALCEDO CUBILLOS..
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE SEBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229213 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YASMIN ELENA GALVIS GALLO.
 
BORIS KALMAR ALVARADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229214 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: OMAR ORLANDO MARTINEZ CEPEDA.
 
FERRE INTERNET JYB DEL QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/11/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229215 DEL
LIBRO 06. BEATRIZ HELENA SERNA GRISALES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JAIRO ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ..
 
JARDIN INFANTIL SAN FRANCISCO DE SALES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00229216 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: EDGNA RIVAS..
 
HOTEL SUITE DE NORMANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229217 DEL
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LIBRO 06. GONZALEZ RODRIGUEZ JOHN FREDY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GIL GALLEGO DORIS ENITH.
 
CLICK ZONE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00229218 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
LILIANA DIAZ GARCIA.
 
LA TIENDA DE LOS ELASTICOS E INSUMOS PARA LA CONFECCION DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 00229219 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SEBASTIAN TORRES OSMAN.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01605914 DIA: 10 MATRICULA: 02362778 RAZON SOCIAL: GLEAM PS
ACCESSORIES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605915 DIA: 10 MATRICULA: 02362778 RAZON SOCIAL: GLEAM PS
ACCESSORIES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605916 DIA: 10 MATRICULA: 02338437 RAZON SOCIAL: INMUEBLES MORA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605917 DIA: 10 MATRICULA: 02337668 RAZON SOCIAL: CENTRO
AMERICANO DE INMUEBLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605918 DIA: 10 MATRICULA: 02346664 RAZON SOCIAL: MARES
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605919 DIA: 10 MATRICULA: 02381423 RAZON SOCIAL: SMALL BUSINESS




INSCRIPCION: 01605920 DIA: 10 MATRICULA: 02382263 RAZON SOCIAL: INMABO
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605921 DIA: 10 MATRICULA: 02193850 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
AGROPECUARIA SURAMERICANA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605922 DIA: 10 MATRICULA: 02184176 RAZON SOCIAL: PROYECTOS EN
SALUD PROYECTAR SALUD S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605923 DIA: 10 MATRICULA: 02184176 RAZON SOCIAL: PROYECTOS EN
SALUD PROYECTAR SALUD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605924 DIA: 10 MATRICULA: 02204913 RAZON SOCIAL: MEGA CENTRO
MOTOS EXITO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605925 DIA: 10 MATRICULA: 02347733 RAZON SOCIAL: SUN IN
SOLUCION INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605926 DIA: 10 MATRICULA: 02347733 RAZON SOCIAL: SUN IN




INSCRIPCION: 01605927 DIA: 10 MATRICULA: 02341404 RAZON SOCIAL: DESARROLLO &
COACHING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605928 DIA: 10 MATRICULA: 02341404 RAZON SOCIAL: DESARROLLO &
COACHING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605929 DIA: 10 MATRICULA: 02383120 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES JB SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605930 DIA: 10 MATRICULA: 02383120 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES JB SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605931 DIA: 10 MATRICULA: 02352622 RAZON SOCIAL: SERVICIRUGIA Y
SALUD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605932 DIA: 10 MATRICULA: 02352622 RAZON SOCIAL: SERVICIRUGIA Y
SALUD S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605933 DIA: 10 MATRICULA: 02381847 RAZON SOCIAL: PROYECTAR




INSCRIPCION: 01605934 DIA: 10 MATRICULA: 02381847 RAZON SOCIAL: PROYECTAR
CAPITAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605935 DIA: 10 MATRICULA: 02381525 RAZON SOCIAL: ACCIONES DE
CAPITAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605936 DIA: 10 MATRICULA: 02381525 RAZON SOCIAL: ACCIONES DE
CAPITAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605937 DIA: 10 MATRICULA: 02391230 RAZON SOCIAL: FA CONSULTING
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605938 DIA: 10 MATRICULA: 02391230 RAZON SOCIAL: FA CONSULTING
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01605939 DIA: 10 MATRICULA: 02381536 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE




INSCRIPCION: 01605940 DIA: 10 MATRICULA: 02381536 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
CAPITAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605941 DIA: 10 MATRICULA: 00649205 RAZON SOCIAL: ASYPRO LTDA
ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605942 DIA: 10 MATRICULA: 01652461 RAZON SOCIAL: KLR
COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605943 DIA: 10 MATRICULA: 02393599 RAZON SOCIAL: INKUVITUS S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605944 DIA: 10 MATRICULA: 02393599 RAZON SOCIAL: INKUVITUS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605945 DIA: 10 MATRICULA: 02326529 RAZON SOCIAL: URAZAN PRIETO
Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605946 DIA: 10 MATRICULA: 02326529 RAZON SOCIAL: URAZAN PRIETO




INSCRIPCION: 01605947 DIA: 10 MATRICULA: 02280166 RAZON SOCIAL: ART SALOON SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605948 DIA: 10 MATRICULA: 02280166 RAZON SOCIAL: ART SALOON SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605949 DIA: 10 MATRICULA: 02325715 RAZON SOCIAL: HERNANDEZ &
VELASQUEZ SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605950 DIA: 10 MATRICULA: 02325715 RAZON SOCIAL: HERNANDEZ &
VELASQUEZ SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605951 DIA: 10 MATRICULA: 02366130 RAZON SOCIAL: FORMIIK
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605952 DIA: 10 MATRICULA: 02366130 RAZON SOCIAL: FORMIIK
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605953 DIA: 10 MATRICULA: 02299130 RAZON SOCIAL: OBRAS CIVILES




INSCRIPCION: 01605954 DIA: 10 MATRICULA: 02299130 RAZON SOCIAL: OBRAS CIVILES
CRISTOBAL DAZA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605955 DIA: 10 MATRICULA: 01583359 RAZON SOCIAL: BLIN RENTA CAR
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605956 DIA: 10 MATRICULA: 02344202 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
AJUSTES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605957 DIA: 10 MATRICULA: 02344202 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
AJUSTES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605958 DIA: 10 MATRICULA: 02184032 RAZON SOCIAL: ECOGAYA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605959 DIA: 10 MATRICULA: 02184032 RAZON SOCIAL: ECOGAYA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605960 DIA: 10 MATRICULA: 02391975 RAZON SOCIAL: AREA




INSCRIPCION: 01605961 DIA: 10 MATRICULA: 02391975 RAZON SOCIAL: AREA
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605962 DIA: 10 MATRICULA: 01633563 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
PORTUARIA BAVARIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605963 DIA: 10 MATRICULA: 01056876 RAZON SOCIAL: TALLER
JURIDICO S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605964 DIA: 10 MATRICULA: 02340119 RAZON SOCIAL: RED LINE
LOGISTIC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 17  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605965 DIA: 10 MATRICULA: 02340119 RAZON SOCIAL: RED LINE
LOGISTIC SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 70
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605966 DIA: 10 MATRICULA: 02063995 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA H
O ASESORES INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605967 DIA: 10 MATRICULA: 02063995 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA H




INSCRIPCION: 01605968 DIA: 10 MATRICULA: 02339612 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DIMARD S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605969 DIA: 10 MATRICULA: 02339612 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DIMARD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605970 DIA: 10 MATRICULA: 02390719 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
& SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605971 DIA: 10 MATRICULA: 02390719 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
& SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605972 DIA: 10 MATRICULA: 02381494 RAZON SOCIAL: DISEQUIP S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605973 DIA: 10 MATRICULA: 02381494 RAZON SOCIAL: DISEQUIP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605974 DIA: 10 MATRICULA: 02322993 RAZON SOCIAL: INDARGOM




INSCRIPCION: 01605975 DIA: 10 MATRICULA: 02322993 RAZON SOCIAL: INDARGOM
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605976 DIA: 10 MATRICULA: 01122184 RAZON SOCIAL: IMLA DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605977 DIA: 10 MATRICULA: 01753723 RAZON SOCIAL: UNIDAD CLINICA
ODONTOLOGICA ROMA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605978 DIA: 10 MATRICULA: 01753723 RAZON SOCIAL: UNIDAD CLINICA
ODONTOLOGICA ROMA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605979 DIA: 10 MATRICULA: 02334127 RAZON SOCIAL: EDIFICIO
PARQUE ANDINO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605980 DIA: 10 MATRICULA: 02334127 RAZON SOCIAL: EDIFICIO
PARQUE ANDINO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605981 DIA: 10 MATRICULA: 02287760 RAZON SOCIAL: EXPRESION




INSCRIPCION: 01605982 DIA: 10 MATRICULA: 02287760 RAZON SOCIAL: EXPRESION
CONSTRUCTORA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605983 DIA: 10 MATRICULA: 01666278 RAZON SOCIAL: LIZ BOTTIER
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605984 DIA: 10 MATRICULA: 01666278 RAZON SOCIAL: LIZ BOTTIER
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605985 DIA: 10 MATRICULA: 02063515 RAZON SOCIAL: CRUZA2 SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605986 DIA: 10 MATRICULA: 00544822 RAZON SOCIAL: KYROVET
LABORATORIES S.A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605987 DIA: 10 MATRICULA: 02309370 RAZON SOCIAL: PICOL AUDIT
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605988 DIA: 10 MATRICULA: 00377783 RAZON SOCIAL: C.I. FLORES




INSCRIPCION: 01605989 DIA: 10 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL TORRES DE SAN CARLOS PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605990 DIA: 10 MATRICULA: 00705813 RAZON SOCIAL: COVEY
LEADERSHIP CENTER COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605991 DIA: 10 MATRICULA: 02389458 RAZON SOCIAL: SIERRA FITNESS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605992 DIA: 10 MATRICULA: 02389458 RAZON SOCIAL: SIERRA FITNESS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605993 DIA: 10 MATRICULA: 02323857 RAZON SOCIAL: VEMERCO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605994 DIA: 10 MATRICULA: 02323857 RAZON SOCIAL: VEMERCO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605995 DIA: 10 MATRICULA: 02307091 RAZON SOCIAL: TASCOR




INSCRIPCION: 01605996 DIA: 10 MATRICULA: 02307091 RAZON SOCIAL: TASCOR
SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605997 DIA: 10 MATRICULA: 02053296 RAZON SOCIAL: DISEÑOS ALVES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605998 DIA: 10 MATRICULA: 02306942 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
ESPECIAL FERRETERA ESFERA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605999 DIA: 10 MATRICULA: 00575866 RAZON SOCIAL: MULTIVIAJES
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606000 DIA: 10 MATRICULA: 02225481 RAZON SOCIAL: SINGLE
CONSULTING COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606001 DIA: 10 MATRICULA: 02225481 RAZON SOCIAL: SINGLE
CONSULTING COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606002 DIA: 10 MATRICULA: 02168612 RAZON SOCIAL: ATD INDUSTRY




INSCRIPCION: 01606003 DIA: 10 MATRICULA: 02168612 RAZON SOCIAL: ATD INDUSTRY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606004 DIA: 10 MATRICULA: 00679972 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SISAN LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606005 DIA: 10 MATRICULA: 00679972 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SISAN LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606006 DIA: 10 MATRICULA: 02314825 RAZON SOCIAL: STRONG DENTIST
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606007 DIA: 10 MATRICULA: 02314825 RAZON SOCIAL: STRONG DENTIST
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606008 DIA: 10 MATRICULA: 01585669 RAZON SOCIAL: AKORA SA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606009 DIA: 10 MATRICULA: 01585669 RAZON SOCIAL: AKORA SA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 109
 
INSCRIPCION: 01606010 DIA: 10 MATRICULA: 02349098 RAZON SOCIAL: PLUSAPP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606011 DIA: 10 MATRICULA: 02349098 RAZON SOCIAL: PLUSAPP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606012 DIA: 10 MATRICULA: 01504033 RAZON SOCIAL: MOCORIS S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606013 DIA: 10 MATRICULA: 01504033 RAZON SOCIAL: MOCORIS S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606014 DIA: 10 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
RONDEROS PINZON PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606015 DIA: 10 MATRICULA: 01703988 RAZON SOCIAL: DIEZ
CONSULTORES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606016 DIA: 10 MATRICULA: 02004423 RAZON SOCIAL: FUNERARIA PARA




INSCRIPCION: 01606017 DIA: 10 MATRICULA: 02004423 RAZON SOCIAL: FUNERARIA PARA
MASCOTAS FUNERAVET SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606018 DIA: 10 MATRICULA: 02331937 RAZON SOCIAL: TOBARES
COMPAÑIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606019 DIA: 10 MATRICULA: 02331937 RAZON SOCIAL: TOBARES
COMPAÑIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606020 DIA: 10 MATRICULA: 01876392 RAZON SOCIAL: COLPIMAC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606021 DIA: 10 MATRICULA: 01876392 RAZON SOCIAL: COLPIMAC SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606022 DIA: 10 MATRICULA: 00925496 RAZON SOCIAL: NOVAFLEX
REPRESENTACIONES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606023 DIA: 10 MATRICULA: 00925496 RAZON SOCIAL: NOVAFLEX




INSCRIPCION: 01606024 DIA: 10 MATRICULA: 02336323 RAZON SOCIAL: GESTION
ESPECIALIZADA INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL Y PSICOLOGIA S A S DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606025 DIA: 10 MATRICULA: 02336323 RAZON SOCIAL: GESTION
ESPECIALIZADA INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL Y PSICOLOGIA S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606026 DIA: 10 MATRICULA: 02380567 RAZON SOCIAL: ENTRE PERROS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606027 DIA: 10 MATRICULA: 02380567 RAZON SOCIAL: ENTRE PERROS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606028 DIA: 10 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL LA PRADERA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606029 DIA: 10 MATRICULA: 02298372 RAZON SOCIAL: ALMACEN DE
PINTURAS SEBAS JCDS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606030 DIA: 10 MATRICULA: 02298372 RAZON SOCIAL: ALMACEN DE




INSCRIPCION: 01606031 DIA: 10 MATRICULA: 02388389 RAZON SOCIAL: HAKUNAMATATA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606032 DIA: 10 MATRICULA: 02388389 RAZON SOCIAL: HAKUNAMATATA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606033 DIA: 10 MATRICULA: 01468318 RAZON SOCIAL: PERNINE LTDA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606034 DIA: 10 MATRICULA: 00201568 RAZON SOCIAL: PERMODA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606035 DIA: 10 MATRICULA: 02387293 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TRASANDINO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 12  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606036 DIA: 10 MATRICULA: 02357167 RAZON SOCIAL: ITHR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606037 DIA: 10 MATRICULA: 02357167 RAZON SOCIAL: ITHR S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606038 DIA: 10 MATRICULA: 02392755 RAZON SOCIAL: SEONTI
CONSULTANCY SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606039 DIA: 10 MATRICULA: 02392755 RAZON SOCIAL: SEONTI
CONSULTANCY SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606040 DIA: 10 MATRICULA: 02093389 RAZON SOCIAL: SOFTWARE
ENGINEERING ON TIME S A S CON SIGLA SEOTI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606041 DIA: 10 MATRICULA: 02093389 RAZON SOCIAL: SOFTWARE
ENGINEERING ON TIME S A S CON SIGLA SEOTI S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606042 DIA: 10 MATRICULA: 02039282 RAZON SOCIAL: IR CONSULTORES
CORPORATIVOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606043 DIA: 10 MATRICULA: 02307141 RAZON SOCIAL: INOVAK S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606044 DIA: 10 MATRICULA: 02307141 RAZON SOCIAL: INOVAK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606045 DIA: 10 MATRICULA: 02384036 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VALLASCAR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606046 DIA: 10 MATRICULA: 02384036 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VALLASCAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606047 DIA: 10 MATRICULA: 01280310 RAZON SOCIAL: CLINICA DEL
SENO MARLY S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606048 DIA: 10 MATRICULA: 01280310 RAZON SOCIAL: CLINICA DEL
SENO MARLY S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606049 DIA: 10 MATRICULA: 02315630 RAZON SOCIAL: LO-SANO CENTRO
INTEGRAL DE LA SALUD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606050 DIA: 10 MATRICULA: 02315630 RAZON SOCIAL: LO-SANO CENTRO
INTEGRAL DE LA SALUD S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606051 DIA: 10 MATRICULA: 00188514 RAZON SOCIAL: LOPEZ ORTEGON




INSCRIPCION: 01606052 DIA: 10 MATRICULA: 02312261 RAZON SOCIAL: NICKS 90 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606053 DIA: 10 MATRICULA: 02312261 RAZON SOCIAL: NICKS 90 S A S





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
BRIOGAS OFICIO  No. 1885    DEL 29/11/2013,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00138710 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
A L T O S EN C OFICIO  No. 0336241 DEL 03/12/2013,  AGENCIA NACIONAL DE
MINIERIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00138711 DEL LIBRO
08. LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA COMUNICA QUE MEDIANTE AUTO 095 DEL 3 DE
DICIEMBRE DE 2013 SE DECRETO EL EMBARGO DEL INTERES SOCIAL Y CUOTAS QUE POSEEN
TORRES ALVARO, TORRES MARIA TERESA LOPEZ DE, TORRES LOPEZ LUIS ALVARO, TORRES
LOPEZ MIGUEL ANTONIO, TORRES LOPEZ JAIRO ERNESTO, TORRES LOPEZ JAVIER, TORRES
LOPEZ BLANCA CECILIA Y TORRES LOPEZ MARIA DEL PILAR EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
AROMA & CAFE BERMUDEZ FEIJOO OFICIO  No. 3791    DEL 02/12/2013,  JUZGADO 1
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00138712
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AGRICOLA SAN CARLOS LA CALERA OFICIO  No. 724     DEL 30/10/2013,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 00138713 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DROGUERIA FARMASOL OFICIO  No. 788     DEL 01/11/2013,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
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00138714 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUCIONES YA YA OFICIO  No. 1428    DEL 18/11/2013,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00138715 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA H R M LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 730     DEL 30/10/2013,
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 00138716 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE JORGE ALBERTO HENRIQUEZ POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PLAY PARK OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00138717 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
REPLAY AMUSEMENT OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00138718 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
REPLAY AMUSEMENT CALIMA OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00138719 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MAQUINAGRO BOGOTA PU 1 OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00138720 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MAQUINAGRO S A OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00138721 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
HUERTAS SOTO LUIS ALBERTO OFICIO  No. 952     DEL 06/12/2013,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00138722
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO HUERTAS SOTO LUIS ALBERTO.
 
VELANDIA MANOSALVA ELVER YECID OFICIO  No. 2055    DEL 20/11/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00138723 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
EXI CARTON OFICIO  No. 258819  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00138724 DEL




HILAHOGAR CALLE 85 OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00138725 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
HILAHOGAR CEDRITOS OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00138726 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SABOR Y SON BELTRAN OFICIO  No. 1409    DEL 30/05/2013,  JUZGADO 6 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00138727 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA DE MADERAS EL NOGAL OFICIO  No. 2198    DEL 05/12/2013,
JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 00138728 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00069614).
 
TEXTILES ZERATTY LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA ZERATTY LTDA
OFICIO  No. 6534    DEL 06/12/2013,  JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00138729 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA..
 
EL SAZON DE FARINA OFICIO  No. 951     DEL 14/11/2013,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
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00138730 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00107874).
 
VIA EXPRESS LTDA EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 5259    DEL 22/11/2013,
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 00138731 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SYSCO FABRICA BOGOTA OFICIO  No. 373     DEL 30/08/2013,  JUZGADO 1 LABORAL
DEL CIRCUITO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00138732 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PITHSBURG LTDA OFICIO  No. 3694    DEL
03/12/2013,  JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 00138733 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES DE PROPIEDAD DEL SEÑOR MORA MOSCOSO HERBER FRANZ (REG. 00134875).
 
AMBIENTAR COLOMBIA RECICLADOS OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00138734 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00138225).
 
XOSTER SPORT OFICIO  No. 4385    DEL 22/11/2013,  JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00138735 DEL LIBRO 08. SE





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PANIJU COLOMBIA CIA SAS ACTA  No. 006     DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788128 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA)..
 
TSM SERVICIOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788129 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INMOBILIAN S A S Y SIGLA INMOBILIAN ACTA  No. 005     DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788130 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ZETA SOLUCIONES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788131 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL..
 
ZETA SOLUCIONES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788132 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ULOG S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 04/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788133 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE,  PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
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TROPICAL CROP S A.S ACTA  No. 26      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788134 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TROPICAL CROP S A.S ACTA  No. 25      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788135 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
TECNIAEREAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 104     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788136 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NAVEGACION DEL PACIFICO  SAS ACTA  No. 002     DEL 04/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788137 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,  PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
LED KOLORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788138 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE ( SUPLENTE DEL GERENTE).
 
SEÑAL-PARQUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788139 DEL LIBRO




NIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788140 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
IMPORCAMPEROS I.G SAS ACTA  No. 2       DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788141 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01785362 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA..
 
BAYPORT FIMSA SAS ACTA  No. 34      DEL 03/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




REDPOINT COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788143 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDOR URBANO OLARIA S.A.S. ACTA  No. 008     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788144 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO
RAZON SOCIAL, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO,  FIJO OBJETO SOCIAL, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL,




AGENCIA MUNDIAL DE JUGADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FONSECA ROZO & CIA S EN C ACTA  No. 1       DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788146 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010..
 
SHOPINMALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788147 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
EDICIONES PPC S A S ACTA  No. 06      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788148 DEL LIBRO 09.
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ARTS 36 Y 37. .
 
EDICIONES PPC S A S ACTA  No. 06      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788149 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUS SUPLENTES (CINCO). .
 
SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE PUBLICO LTDA SIGLA SITP LTDA ACTA  No. 13
  DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788150 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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INNOVATEQ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788151 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO  REVISOR FISCAL PPAL PN.
 
ORGANIZACION EDUCATIVA Y COMERCIAL LEON MOYANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 01788152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE PUBLICO LTDA SIGLA SITP LTDA ACTA  No. 13
  DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788153 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ULEMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ULEMA S A
S ACTA  No. 07      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788154 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE PUBLICO LTDA SIGLA SITP LTDA ACTA  No. 13
  DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788155 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE PUBLICO LTDA SIGLA SITP LTDA ACTA  No. 13
  DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788156 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE PUBLICO LTDA SIGLA SITP LTDA ACTA  No. 13
  DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788157 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MI CASA INMOBILIARIA BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788158
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE PUBLICO LTDA SIGLA SITP LTDA ACTA  No. 13
  DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788159 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GREEN GAS YOTOCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788160 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GREEN GAS CARBON BV  (MATRIZ )COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA( SUBORDINADA.).
 
QUINTAS DE PUEBLO VIEJO S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788161 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
POSICIONA COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788162
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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INCOLPLAS S.A.S. ACTA  No. 018     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788163 DEL LIBRO 09.
MODIFICO OBJETO SOCIAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ARTICULO
19(OBLIGACIONES DE TERCEROS).
 
MOVIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788164 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PANELERA SAS ACTA  No. 6       DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788165 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE
.
 
SOCCER TOWNS DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788166 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. Y DOCUMENTO ADICIONAL (ACLARAN FECHA). .
 
D Y G REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 035     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788167 DEL




CONSTRUCTORA TURINGIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3279    DEL
04/12/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788168 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INFORMATICA EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 29/11/2013,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788169 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S.A.
E.S.P. ACTA  No. 54      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788170 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE 5 RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
D Y G REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 035     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788171 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CAPITAL Y GESTION  SAS ACTA  No. 07      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788172 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DEL OBJETO. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
THE MEMORY´S HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788173 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES LOPEZ SCHWARZ SAS ACTA  No. 1       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788174 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL.
 
BRIQUETAS & PELLET ECOLOGICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 01788175 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE
REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE) Y SU SUPLENTE .
 
INGENIERIA Y DISEÑO NELSON MOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788176 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVISUMINISTROS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 006     DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788177 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EDICIONES SM S A ACTA  No. 23      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788178 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
ACT SOLUCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788179 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
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ESTARTER S.A.S ACTA  No. 0010    DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788180 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
LENGUAZAQUE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN VILLAVICENCIO.
 
DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS. SIGLA DAI SAS ACTA  No. 13      DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788181 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ESTARTER S.A.S ACTA  No. 007     DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788182 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN VILLAVICENCIO.
 
ESTARTER S.A.S ACTA  No. 009     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788183 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
D Y L CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788184 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DISORLANAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2174    DEL 30/11/2013,  NOTARIA 22 DE




NOPPE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788186 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ANDEAN CONSULTING GROUP S A S ACTA  No. 3       DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788187 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROYECTURS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788188 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
ICO GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788189 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LA HOLANDA EXPORT COFFEE S A ACTA  No. 21      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788190 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANDINOS AVENTURA NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788191




AGL SOFT & CONSULTANCY SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788192 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL  S.A.S ACTA  No. 79      DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788193 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMODE SA A SAS. FIJO: RAZON SOCIAL , DOMICILIO Y CAPITAL (
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO). MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA ,
COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . COMPILO
ESTATUTOS.
 
COMERCIALIZADORA PPC SAS ACTA  No. 08      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788194 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
GUERRERO FERNANDEZ Y BERMUDEZ LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6442
  DEL 21/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788195 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA PPC SAS ACTA  No. 08      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788196 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y CINCO SUPLENTES.
 
INVERSIONES 7 CUMBRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788197
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788198 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
KALES AIRLINE SERVICES COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788199 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
C I OTILIA FLOWERS EMPRESA UNIPERSONAL, PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I OTILIA
FLOWERS E U EN LIQUIDACION OFICIO  No. 15102   DEL 29/11/2013,  FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788200 DEL LIBRO 09. SE ORDENO EL REGISTRO DE LA MEDIDA DE COMISO DEFINITIVO
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NOVO INTERNATIONAL ASSOCIATES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788201 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
NOVO INTERNATIONAL ASSOCIATES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788202 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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CARGOCOL LIMITADA BROKERS & FORWARDERS ESCRITURA PUBLICA  No. 3257    DEL
28/06/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788203 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CARGOCOL LIMITADA BROKERS & FORWARDERS ESCRITURA PUBLICA  No. 3257    DEL
28/06/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788204 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CENTINELAS LTDA ACTA  No. 0101    DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788205 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SERVICIOS GLOBALES DE SALUD LTDA ACTA  No. 06      DEL 23/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788206 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MEGA TRANSPORTES E INVERSIONES LTDA ACTA  No. 18      DEL 12/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788207 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL .
 
ARCSA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788208 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
A MOJICA OBRAS CIVILES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
EMPRESARIO DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
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01788209 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES Y CIA LTDA GEINVER LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 14817   DEL 04/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788210 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
URBANA RADIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788211 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MAYPEK S A S ACTA  No. 3       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788212 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FORENSIC CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788213 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
MAYPEK S A S ACTA  No. 3       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788214 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SANTA CHAVA S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788215 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
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PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
NABUCCO G2L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788216 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SERVICIOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 29      DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788217 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01783027 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL NO SE MODIFICO. EL ART. 26 HACE REFERENCIA
SOLO A LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS CUALES SI SE MODIFICARON..
 
MAESTRI MILANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788218 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE, DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CAFE DI NAPOLI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788219 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
M Y J CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788220 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTE
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LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FERVIWI  SAS ACTA  No. 001     DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788221 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
BODEFILMS SAS ACTA  No. 001     DEL 16/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788222 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PA' RIDERS ON LINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788223 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LA ESQUINA DE LOS ELECTRICOS S A S ACTA  No. 003     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788224 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PRODUCIR SEGURIDAD INTERNACIONAL AGENCIA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788225 DEL LIBRO 09. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
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LEGAL ,AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVALLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y PETROLERAS LIMITADA ACTA  No. 4       DEL
22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788227 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES),
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE SUPLENTE..
 
UKA LTDA ACTA  No. 16      DEL 03/11/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE PASCA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788228 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HACIENDA LA CABRERA LTDA ACTA  No. 4       DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788229 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
COMERCIALIZADORA SM S A S ACTA  No. 25      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788230 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL; NOMBRAMIENTO PRIMER, SEGUNDO Y
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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COMERCIALIZADORA MULTI HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788231 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALEMAN CARS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6226    DEL 03/12/2013,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788232 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
DISTRIBUIDORA YOLIS BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788233 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SISTEMAS ESTRUCTURALES INTEGRADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 01788234 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN ENTRE
LAS SOCIEDADES INMOBILIARIA SREDNI SAS E INVERSIONES SREDNI SAS , LAS
BENEFICIARIAS INVERSIONES SREDNI WOLF SAS E INVERSIONES SRS SAS EJERCEN DE
MANERA CONJUNTA SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
DINA CAMIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788235 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL), SUPLENTES Y JUNTA DIRECTIVA..
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SIMJES S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2081    DEL 05/12/2013,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788236 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SIMJES S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788237 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ASEO Y LIMPIEZA AL DIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2995    DEL 03/12/2013,
 NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788238 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
FUSACAR CONDUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788239
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MERCADOS VIRTUALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788240 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LOTUS ASSISTANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788241




ISOMETRICO DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4422    DEL
03/12/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788242 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUSSION SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788243 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ISOMETRICO DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 18/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788244
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CONXEMAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788245 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MARIA CRISTINA HOLGUIN TRADUCCIONES SAS ACTA  No. 4       DEL 30/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788246 DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO(
MODIFICO VALOR DE LAS ACCIONES).
 
GREEN GAS MANAGEMENT SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788247 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GREEN GAS CARBON B.V. (EXTRANJERA)




FRENOS Y MUELLES DE LA SABANA SAS ACTA  No. 02      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788248 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SERTA COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788249 DEL
LIBRO 09. SE ACLARAR EL REGISTRO 01787771 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN
SE MODIFICÓ EL OBJETO SOCIAL..
 
PREBUILD CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 6       DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788250 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA
AUDITORA.
 
HELM COMISIONISTA DE BOLSA SA PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL HELM
COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788251 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PREBUILD CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788252 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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AZTECA TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 9       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788253 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LIBELULA DISEÑO S A S ACTA  No. 1       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788254 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE
POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
CONSULTORIAS Y SERVICIOS COMERCIALES LTDA SIGLA CSC LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 3429    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788255 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PEM S.A.S. ACTA  No. 26      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788256 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
C P C COMPAÑIA DE PRODUCTOS CLINICOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 3717    DEL 07/12/2011,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788257 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE URIBE PATINO JOSE JESUS




ARENAS HERMANOS INVERSIONES S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 6930    DEL
04/12/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788258 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL PAISA NO 1 LIMITADA SIGLA C I EL
PAISA NO 1 LTDA ACTA  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788259 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
BRANDS & TRADING AUSTRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
Y SUPLENTE..
 
SOCIEDAD DE GESTORES DE LA EDUCACION LA CULTURA Y LA RECREACION S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788261 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
GENERAL), SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA .
 
AGRONEGOCIOS S.A. COMERCIALIZADORA DE BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ORIGEN
AGROPECUARIO E INDUSTRIALES ACTA  No. 60      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788262 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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BARTEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788263 DEL LIBRO 09. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 16 DE LOS ESTATUTOS SE
NOMBRA SEGUNDO VICEPRESIDENTE..
 
HANGAR FILMS LTDA ACTA  No. 29      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788264 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ALBELSA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 13578   DEL 05/11/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788265 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER GERENTE
SUPLENTE. INSCRIPCIÓN PARCIAL DE SEGUNDO GERENTE SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACIÓN..
 
INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788266 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SPTE PERSONA NATURAL..
 
VIDRIOS CRISGLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788267
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCTORA CHICO 95 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788268 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GRUPO SEFTON TECNOLOGY S A S SIGLA SEFTON S A S ACTA  No. 4       DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788269 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCTORA CHICO 95 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788270 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HCR ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788271 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAR WAGEN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2134    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788272 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
DICERCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788273 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RPSION S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788274 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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RPSION S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788275 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
BIOPROOF SAS ACTA  No. 08      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788276 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONFEHOGAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3641    DEL 09/12/2013,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788277 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
15,16,17, 1819,20,21.
 
KANTULA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788278 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA CICLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788279 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU
SUPLENTE. .
 
MAGIC LAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788280 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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DRILLING INTERNATIONAL CORPORATION S A S UTILIZARA LA SIGLA DRILLCORP
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788281 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
 
B QUANTUM DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788282
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y
DOS GERENTES SUPLENTES. DOCUEMENTO ACLARATORIO..
 
INVERSION Y DESARROLLO BARRANCO S A PUDIENDO USAR INDISTINTAMENTE LAS SIGLAS
INVERSIONES BARRANCO S A O INVER BARRANCO S A ACTA  No. 18      DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788283 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
BRENTA LTDA ACTA  No. 15      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788284 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VALHER AB S.A.S. ACTA  No. 006     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788285 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO DECIMO OCTAVO (INCLUYE
PARAGRAFO TERCERO)..
 
JPS ALLEANZA S A S ACTA  No. 004     DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788286 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (REDACCION DEL ARTICULO 28 DE LOS
ESTATUTOS)..
 
IE INGENIERIA Y MANUFACTURA LTDA ACTA  No. 01      DEL 04/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788287 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL AMPLIA.
 
NALMAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788288 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
CROWN CAMP SERVICE S.A.S ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788289 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO: NOMBRE,
DOMICILIO, OBJETO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA:




AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4113    DEL 03/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788290 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES OPTIMA CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
8004    DEL 04/12/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,




INVERSIONES OPTIMA CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL
22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788292 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES FORERO TORRES S A S ACTA  No. sinnum  DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788293 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SANASAN S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3215    DEL 29/10/2013,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788294 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PLATINO GRUPO EMPRESARIAL S A ACTA  No. 1       DEL 04/03/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788295 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PLATINO GRUPO EMPRESARIAL S A ACTA  No. 1       DEL 04/03/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788296 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES CELLU STAR DE COLOMBIA SAS. ACTA  No. 4       DEL 12/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788297
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS;
FIJO: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y





BAMOBROTHERS SAS ACTA  No. 003     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788298 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
COMERCIALIZACION E INVERSIONES INECOM S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 4451    DEL
22/11/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788299 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO.
 
TALENTO CORPORATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788300 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAS PROPAPEL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788301 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES CELLU STAR DE COLOMBIA SAS. ACTA  No. 6       DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788302 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO . PAGADO, AUTORIZADO .
 
PROYTEK S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788303 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:  DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE,
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VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUBGERENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
B R ACERO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3053    DEL 08/11/2013,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788304 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
C I ARTE Y DISEÑO COLOMBIANO LTDA SIGLA C I ABARCO OFICIO  No. 557     DEL
02/12/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 01788305 DEL LIBRO 09. CANCELAR LA ANOTACIÓN DEL
GERENTE CHIRVA CASTIBLANCO GUILLERMO DEL REGISTRO DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (REGISTRO 01731592)              .
 
LABORATORIOS METLEN PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
06/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788306 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACIONES DE CONTROL INSCRITAS CON LOS
NUMEROS  01302546  Y 01320801 DEL LIBRO IX.
 
CENTRO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES LTDA SIGLA
SUPERMOTOS CDA ACTA  No. 10      DEL 24/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788307 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
CENTRO AUDIOLOGICO Y QUIRURGICO DEL COUNTRY  S A S ACTA  No. 19      DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,




CENTRO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES LTDA SIGLA
SUPERMOTOS CDA ACTA  No. 10      DEL 24/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788309 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
OPTICA LABORATORIO OPTICO SA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788310 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
M T D MULTIMEDIA Y TECNOLOGIA DIGITAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3522
DEL 29/11/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788311 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ASESORIAS JURIDICAS Y CONSULTORIAS ORGANIZACIONALES - "AJUCOR" -SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  EMPRESARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788312 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, DOMICILIO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
WPH SAS ACTA  No. 03      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




OPTICA LABORATORIO OPTICO SA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788314 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
PACHECO MEDINA Y CIA LTDA P.M.C. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2091    DEL
09/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788315 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y MODIFICACION DE LA VIGENCIA.
 
LULOFILMS S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788316 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES MAFERCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788317 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A. SIGLA ADC S.A. ACTA  No. 67      DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.




DISTRICOL VERDE S A S ACTA  No. 012     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788319 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HOTELES PORTON S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788320 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA IMPORMOTOR S A S ACTA  No. 12      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788321 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ME PACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788322 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
CORALMEDICA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3356    DEL 05/12/2013,  NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788323 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL SOCIAL,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y OBJETO SOCIAL..
 
T & S CONSULTORIA EMPRESARIAL INTEGRADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 01788324 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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URBANIZADORA PLENO SOL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3847    DEL
03/12/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788325 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
URBANIZADORA PLENO SOL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 34      DEL 21/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788326
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CORALMEDICA LIMITADA ACTA  No. 025     DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788327 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MATUNA INVERSIONES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788328 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788329 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HIGH SUITES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788330 DEL LIBRO




NAHUATL PARRILLA MEXICANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788331
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
INVERSIONES MATIZ ALDANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4229    DEL 04/12/2013,
NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788332 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES GUEVARA ALONSO LTDA ACTA  No. 3       DEL 05/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788333 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COLOMBIA BILINGUE LTDA SIGLA CB LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788334 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES CDC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788335
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
ESCUELA DE INSTRUCCION AERONAUTICA LTDA E I A LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6107
   DEL 08/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788336 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RAUL JARAMILLO PANESSO CONSULTORES EU ACTA  No. 1       DEL 02/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788337 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
METRO INGENIEROS CIVILES LTDA ACTA  No. 07      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788338 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
METRO INGENIEROS CIVILES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3154    DEL 03/12/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788339 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
NUMEN ASESORES EMPRESARIALES LTDA QUE UTILIZARA LA SIGLA NUMEN LTDA ACTA  No.
10      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 01788340 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:  DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
REVISTA CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTADOS SAS ACTA  No. 01      DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788341 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
NUMEN ASESORES EMPRESARIALES LTDA QUE UTILIZARA LA SIGLA NUMEN LTDA ACTA  No.
10      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SOLINTELCO CORP SAS ACTA  No. 5       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788343 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GRAFIFLEX LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 614     DEL
25/02/2011,  NOTARIA 21 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788344 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
REVISTA CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTADOS SAS ACTA  No. 01      DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788345 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
SAHO INTERNACIONAL S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788346 DEL
LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
REVISTA CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 06/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788347 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SAHO INTERNACIONAL S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788348 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. VER REGISTRO 01788346..
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CONSTRUCTORA SAN ISIDRO S.A. ACTA  No. 232     DEL 02/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788349 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES CABOS  DEL LAGO S.A.S ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788350 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO.
 
GRAFICA Y SERVICIOS AMERICANOS SAS ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788351
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
UTC OVERSEAS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788352 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BLM OPERADOR DE INGENIERIA Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788353 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S ACTA  No. 040     DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788354 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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COMPAÑIA COLOMBIANA LINEA VIVA LTDA C C L V LTDA ACTA  No. 59      DEL
11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788355 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S A S ACTA  No. 33      DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788356 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
MERCURY MEDICAL EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 09/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788357 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS JAIME BARRERA E U ACTA  No. sin num DEL
09/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788358 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA  S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788359 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL
PAGADO.
 
MERCURY MEDICAL EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 09/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788360 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORPRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
EUROPRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 02/13   DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788361 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SERVICIOS DEPORTIVOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788362 DEL LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MIKONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788363 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EUROPRO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788364 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
RECICLAJES SUPERIOR S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
RESUPERIOR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 08/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788365 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SETAS EL DELEITE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788366 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SETAS EL DELEITE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788367 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
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PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA  S.A.S. ACTA  No. 26      DEL 08/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788368 DEL LIBRO 09. DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL REGISTRO NO.  01772299.
PARA EL REGISTRO NO. 01788359 TAMBIEN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EL MISMO
REGISTRO 01772299. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DIDACTIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788369 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA  S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
______ DEL 26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788370 DEL LIBRO 09. DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL REGISTRO NO.
01772299.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GUSTIN DELGADO Y CIA S. EN C. A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1276    DEL
06/12/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788371 DEL LIBRO 09. INGRESO DE SOCIO. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES. FIJO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.
NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR PRINCIPAL. INSCRIPCION PARCIAL DEL SOCIO GESTOR
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
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C I CARBOCOQUE S A ACTA  No. 30      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788372 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER Y CUARTO RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
ATD INDUSTRY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788373 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
DISTRIBUIDORA AMERINDA S A ACTA  No. 008     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788374 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
TANTUM LTDA ACTA  No. 029     DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788375 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y PRIMER SUPLENTE..
 
RESTAURANTE RODIZIO BRASIL S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788376 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
INVERZULIA SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788377 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TORO Y OSORIO S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 7313    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788378 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
C&C DISPOSITIVOS MEDICOS S A S ACTA  No. 3       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788379 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MEDICINA LABORAL SAS ACTA  No. 022     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788380 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INMOBILIARIA CENTRO SAN MARTIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788381 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUAREZ ARIAS
RODULFO .
 
CPTEC CONSULTORIAS PROFESIONALES Y TECNOLOGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 01788382 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MONTACARGAS C&S S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788383 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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MEDICINA LABORAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788384 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SEGURIDAD EL ZAFIRO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4674    DEL
23/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788385 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA  .
 
SEGURIDAD EL ZAFIRO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 17/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788386
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
STUDIO ORAL DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788387 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
SMARTJAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788388 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BLUE SMART INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 005     DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788389 DEL
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LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  23(REGIMEN
DE QUORUM) 26 (CONFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA,MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL MC & LG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FRIGORIFICOS SAN DIEGO S A S ACTA  No. 03      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788391 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LAS DIAGONALES S A S ACTA  No. 21      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788392 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ORIENTE CAPITAL S A ACTA  No. 008     DEL 25/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788393 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
WOW COMUNICACION VISUAL SIN LIMITES S A S ACTA  No. 003     DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788394 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LIMITADA CUYA SIGLA SEDENOMINARA REDCOM
ESCRITURA PUBLICA  No. 3584    DEL 10/12/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788395 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
IMLA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 21      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788396 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
EASYLIFE SAS ACTA  No. sin num DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788397 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PALMAS MONTERREY S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788398 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FLORES EL PINCEL S.A.S C I ACTA  No. 51      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788399 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NATURA TRAVEL DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 09/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788400 DEL LIBRO
09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL  ( MODIFICACION DE VALOR NOMINAL).
 
PALI TROCHA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788401 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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TULPEP SAS ACTA  No. 04      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788402 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 6 Y 7 (VER REGISTRO 01788032). Y ACTA ACLARATORIA..
 
TULPEP SAS ACTA  No. 04      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788403 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ACTA ACLARATORIA..
 
FIBRAXO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788404 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DEL CAMPO LIMITADA LA QUE EN EL GIRO ORDINARIO DE
SUS NEGOCIOS PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROCAMP LTDA ACTA  No. 33      DEL
18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788405 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PPAL Y SUPLENTE
.
 
FUMISALUD BOGOTA LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788406 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS FIJO NOMBRE MODIFICO OBJETO
FIJO DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
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PREBUILD CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 8       DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788407 DEL LIBRO 09. REFRMA PARCIAL DE ESTATUTOS.   MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
HYDRATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788408 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EL VENADO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788409 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AMBULANCIAS ANGELES AMIGOS LTDA ACTA  No. 005     DEL 29/04/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788410
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
GOMEZ TORO Y CIA LTDA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE GOMEZ TORO LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 6908    DEL 09/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788411 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL
SOCIAL..
 
GRUPO INTEGRAL MULTISERIVICIOS E INVERSIONES S A S SIGLA GIMIS S A S EN
LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788412 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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PREBUILD COLOMBIA SAS ACTA  No. 28      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788413 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
.
 
INVERSIONES INDOSTAN SAS ACTA  No. 2       DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788414 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES INDOSTAN SAS ACTA  No. 2       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788415 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VEIGRASAS LIMITADA ACTA  No. 34      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788416 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
C & C INTEGRALES S A ACTA  No. 0013    DEL 29/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788417 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
LINCE & CIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788418 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LINCE & CIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788419 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
LATIN AUDIT LTDA ACTA  No. 5       DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788420 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADE DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
REMCO MC SAS ACTA  No. 005     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788421 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (VER REGISTROS
01780684)..
 
SIETE LAGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788422 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD SAS.
 
EN VOS CONFIO P & P S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788423 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EN VOS CONFIO P & P S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788424 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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LATIN AUDIT LTDA ACTA  No. 5       DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788425 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788426 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CANELA DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 007     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788427 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA . FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   MODIFICA: OBJETO,
CAPITAL SOCIAL  Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
RUGELES DURAN ARQUITECTOS S A S ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788428 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 15,16 ,17
,MODIFICO LA REDACCION DEL ARTICULO RELATIVO AL SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INTRODUJO OTRAS REFORMAS.
 
C I ALLIANCE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6742    DEL 23/11/2013,  NOTARIA 68 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788429 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA OBJETO SOCIAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: CUADRAGESIMO (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y
CUADRAGÉSIMO OCTAVO (PERIODO DEL GERENTE)..
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MY HOME S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788430 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROYECTO CIRCASIA S A S ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788431 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SUMA ACTIVOS SAS SIGLA SUMA ACTIVOS ACTA  No. 15      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788432 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
QWF COLOMBIA INVESTMENTS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788433 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
MULTIMODAL & TRADE SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4187    DEL
26/11/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788434 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
QWF COLOMBIA INVESTMENTS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,




MULTIMODAL & TRADE SERVICES LTDA ACTA  No. 26      DEL 22/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788436 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
TELEPERFORMANCE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788437 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MATRIZ;  COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD TELEDATOS ZONA FRANCA SAS
SUBORDINADA:.
 
INMUEBLES PROPIETERRA S A S ACTA  No. 003     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788438 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LABORATORIO MEDCO SAS ACTA  No. 21      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788439 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CENTRO DE DESARROLLO DE IDEAS E U Y PODRA TAMBIEN DENOMINARSE CON LA SIGLA
IDEAS CDI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788440 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
CONDOR S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SEGUROS CONDOR S A EN LIQUIDACION
FORZOSA RESOLUCION  No. 2211    DEL 05/12/2013,  SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788441 DEL
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LIBRO 09. ORDENA LA LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
CENTRO DE DESARROLLO DE IDEAS E U Y PODRA TAMBIEN DENOMINARSE CON LA SIGLA
IDEAS CDI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788442 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
ROMERO GALEANO INVERSIONES SAS ACTA  No. 05      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788443 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ACR CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 22      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788444 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)..
 
VIDRIOS Y LAMINADOS S A S ACTA  No. 004     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788445 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ACR CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788446 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ECONTENT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788447 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SUSCRITO , PAGADO.
 
LAB INSTRUMENTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4537    DEL 09/12/2013,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788448 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
ZOE KARDIA LTDA SIGLA ZK IPS LTDA ACTA  No. 020     DEL 03/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788449 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
M & M GROUP SA ACTA  No. 41      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788450 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
INTEGRAL MILLENIUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1824    DEL 08/08/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788451 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANUNCIARSE SIMPLEMENTE BAJO LA
SIGLA E P S SANITAS S A ACTA  No. 97      DEL 26/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788452 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO RODOLFO CORTES CORREA Y SANDRA MILENA CARDOZO ANGULO COMO
REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES..
 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 4105    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788453 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, PAGADO Y SUSCRITO..
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SAVA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788454
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CINCINATO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788455 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TEMPORALES UNO A BOGOTA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788456 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INTEGRAL DE SISTEMAS EMPRESA UNIPERSONAL INTEGRAL DE SISTEMAS E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 01788457 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INTEGRAL DE SISTEMAS EMPRESA UNIPERSONAL INTEGRAL DE SISTEMAS E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 01788458 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
SENDEROS DE SAMADHI S A S ACTA  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788459 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ART 20 .
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H & H SOLUCIONES JURIDICAS Y EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 003     DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788460 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
SENDEROS DE SAMADHI S A S ACTA  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788461 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
CONDOR S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SEGUROS CONDOR S A EN LIQUIDACION
FORZOSA RESOLUCION  No. 022     DEL 05/12/2013,  FONDO DE GARANTIAS DE INST.
FINANCIERAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788462 DEL
LIBRO 09. DESIGNACIÓN DE LIQUIDADOR.
 
LOBOT INVERSIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788463 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INTER SERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 149     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788464 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS JJZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.




TELEDATOS ZONA FRANCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788466 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS MATRIZ
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA ;MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO  01332836
DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE QUE  LA SOCIEDAD TELEDATOS SA EN VIRTUD DE LA
FUSION LA CUAL SE DISOLVIO SIN LIQUIDARCE  FUE ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD
COLOMBIA  MULTI MEDIA CENTER SAS LA CUAL CAMBIO SU NOMBRE A TELEPERFORMANCE
COLOMBIA SAS.
 
ZOZYAL SAS ACTA  No. 001     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788467 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONDOR S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SEGUROS CONDOR S A EN LIQUIDACION
FORZOSA RESOLUCION  No. 023     DEL 05/12/2013,  FONDO DE GARANTIAS DE INST.
FINANCIERAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788468 DEL
LIBRO 09. DESIGNACIÓN DE CONTRALOR.
 
SOLUCIONES LIVIANAS ARQUITECTONICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788469 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DAZA DISEÑO Y MODA EN CUERO SAS SIGLA DDIMORO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 10/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
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BAJO EL No. 01788470 DEL LIBRO 09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES EXITO S A S ACTA  No. 4       DEL 21/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788471 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MAJU INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 2       DEL 20/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788472 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  (SIGLA)..
 
KITCHEN TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 02      DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788473 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.   AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
GANADERA PAREJA AYERBE S A S ACTA  No. 002     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788474 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. ACTA ADICIONAL (VER REGISTRO 01768288).
 
INDICE FINANCIERO S A S ACTA  No. 16      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788475 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
RINOFAST SAS ACTA  No. 21      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




RINOFAST SAS ACTA  No. 21      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788477 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO VICAU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 11/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788478 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A ACTA  No. 62      DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788479 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL .
 
CONSTRUCTORA GUANATA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788480 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVICIOS INGAMSA SAS ACTA  No. 06      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788481 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALCORRIENTEARTE GALERIA SAS ACTA  No. 02      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788482 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLD FEET COLOMBIAN EXPORT 143A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788483 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO
ACLARATORIO CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DISTRIMAURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788484 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MAKERULES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788485 DEL LIBRO 09. SE
REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 7, 8, 9, 13, 14, 15
Y33..
 
SERVICIOS INGAMSA SAS ACTA  No. 06      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788486 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A ACTA  No. 62      DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788487 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
ALCORRIENTEARTE GALERIA SAS ACTA  No. 03      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788488 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA S.A.S. ACTA  No. 321     DEL 27/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788489
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LIMITADA A SAS;
FIJO: NOMBRE, DOMICILIO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
AMERICANA DE ALIMENTOS ADA SAS ACTA  No. 61      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788490 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CARPAS FLEXIBLES MECANIZADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788491 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
GALERIA DOS CASAS SAS ACTA  No. 4       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788492 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
PROTERRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 206     DEL 01/03/2011,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788493 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA  S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
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01788494 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
CENTRO ECUESTRE MB S.A.S ACTA  No. 6       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788495 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
M & EMES INGENIERIA LTDA ACTA  No. 15      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788496 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 02/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788497 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 01788498 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
DIAZ REUS & TARG COLOMBIA S A S ACTA  No. 009     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788499 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
IZERO SOLUTIONS S A S ACTA  No. 04      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788500 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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CAMBURE LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1133    DEL 02/04/2013,
 NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788501 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VARGAS BARRERO ENRIQUE CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
KINGS INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788502 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN DE LAS SOCIEDAD EXTRANJERAS
(LASGASCA INTERNACIONAL S.A Y PONTEVEDRA INTERNACIONAL S.A) SE AUMENTA EL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (BENEFICIARIA)..
 
DGR SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 002     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788503 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788504 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. PERSONAS NATURALES.
 
BISXANTONE PROSEFI COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 2378952 DEL
20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788505 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DGR SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 002     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788506 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ROYAL MEDIOS SAS ACTA  No. 004     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788507 DEL LIBRO 09. ACLARA
CAPITAL PAGADO.
 
DISEÑO Y DESARROLLO S A S ACTA  No. 18      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788508 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE .
 
ALLE DRUCKER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788509 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ELECTRONICA DK SAS ACTA  No. 03      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788510 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA VALOR NOMINAL.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS SIGLO XXI S A S ACTA  No. 011     DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788511 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ELECTRONICA DK SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788512 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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LACTEOS SAN JOSE DEL FRAGUA LTDA ACTA  No. 7       DEL 18/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788513 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO CAMSOFT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788514 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
GESTION Y RENTA SAS ACTA  No. 24      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788515 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
FORXEDY GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788516 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SIFIN S A S ACTA  No. 003     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788517 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
SANVIRA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788518 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SIFIN S A S ACTA  No. 003     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SANVIRA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788520 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
NOVA ENTRETENIMIENTO SAS SIGLA NV ENTRETENIMIENTO S A S ACTA  No. 8       DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788521 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
NOVA ENTRETENIMIENTO SAS SIGLA NV ENTRETENIMIENTO S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 05/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 01788522 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
GLOBAL THERAPY GROUP S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788523 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GLOBAL THERAPY GROUP S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788524 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SOLUCIONES EN SEGURIDAD ELECTRONICA E INGENIERIA LTDA CON SIGLA SELECTROING
LTDA ACTA  No. 009     DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES E INMOBILIARIOS SA Y PODRA USAR COMO SIGLA
EL NOMBRE ABREVIADO DE ASERPROIN SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2855    DEL
03/12/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788526 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
AGRICOLA EL FARO S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788527 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
EDUCADORA ACADEMICA MILITAR LTDA EDACMIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01968
DEL 09/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788528 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
MODIFICA SU CLAUSULA QUINTA, (QUORUM, REUNIONES, FUNCIONES DE LA JUNTA DE
SOCIOS), ENTRE OTRAS REFORMAS..
 
PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 12      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788529 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
EL ARRAYAN UNO SAS ACTA  No. 9       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788530 DEL LIBRO 09.
REFROMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA VIGENCIA..
 
PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 13      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788531 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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ESTRATEGIAS SEM S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788532 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
A2B SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788533 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESTRATEGIAS SEM S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788534 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  LIQUIDADOR.
 
SED SAS ACTA  No. 38      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788535 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
COVA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788536 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ALT CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788537 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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HELM FIDUCIARIA S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL HELM FIDUCIARIA ACTA
 No. 46      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788538 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
HOLDING PETROCOL S A S ACTA  No. 12      DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788539 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL , GERENTE ADMINISTRATIVO Y GERENTE COMERCIAL .
 
AGRO SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788540 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS EU - EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
30/03/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788541 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
GENESYS COLOMBIA SAS ACTA  No. 007     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788542
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GENESYS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788543 DEL




MULTISERVICIOS ESPECIALES DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 630     DEL 24/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788544
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
HELM FIDUCIARIA S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL HELM FIDUCIARIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 31/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788545 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL  PRINCIAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
UBER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788546 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01773371 DEL LIBRO 09 INDICANDO QUE SE OTORGO
PODER A MARTHA PATRICIA BONETT Y A CAMILO ANDRES CHAPARRO.
 
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA S
ACTA  No. 34      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788547 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01787923 DEL LIBRO 09 INDICANDO QUE SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO CULTURAL DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 31      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788548 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GALEANO RAMIREZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3090    DEL 27/11/2013,
NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788549 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGALES QUE ESTA EN CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES LUIS JAIRO
GALEANO PEDRAZA Y EDNA MARGARITA RAMIREZ HERNANDEZ  .
 
BASTET S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA BASTET ACTA  No. 3       DEL
12/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 01788550 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
CALL CENTER Y ASESORIAS DE COLOMBIA RED INTEGRAL LTDA CUYA SIGLA ES RED
INTEGRAL LTDA ACTA  No. 001     DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788551 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
CALL CENTER Y ASESORIAS DE COLOMBIA RED INTEGRAL LTDA CUYA SIGLA ES RED
INTEGRAL LTDA ACTA  No. 001     DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788552 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SEGURIDAD HORUS LTDA ACTA  No. 04      DEL 09/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788553 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
INNOVA NUTRICION S A S ACTA  No. 003     DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788554 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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FINACTIVA SAS ACTA  No. 002     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788555 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE LOS
ESTATUTOS. CREA JUNTA DIRECTIVA. COMPILA..
 
EIKON T V CASTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788556
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
FINACTIVA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788557 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL.
 
INVERSIONES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INTEGRAL SAS SIGLA I C I I S A S ACTA
No. 004     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788558 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO SEXTO (ORGANOS DE  ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA
SOCIEDAD).
 
INVERSIONES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INTEGRAL SAS SIGLA I C I I S A S ACTA
No. 01      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788559 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
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DISTRIBUIDOR URBANO OLARIA S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788560 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
STAR E HIJOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788561 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUIDOR URBANO OLARIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
01788562 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA SIGLA ACADESA LTDA ACTA  No. 03      DEL
10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 01788563 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
NOMBRAMINETO DE EL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GREAT PEOPLE CONSULTORES EN TALENTO HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 01788564 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
NOPPE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788565 DEL




TU BOCADO SAS ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 01788566 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
PROMED QUIRURGICOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00194660 DEL LIBRO 11. ENTRE PROMED QUIRURGICOS E U  Y BANCO DE OCCIDENTE SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
TORRES HURTADO EDWIN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00194661 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL
NO.00188400.
 
VENEGAS POMBO CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 00194662 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO.
00187882.
 
OMEGA ENERGY COLOMBIA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL OMEGA ENERGY
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00194663 DEL LIBRO 11. ENTRE UNION
TEMPORAL OMEGA, OMEGA ENERGY INTERNATIONAL, NIKOIL ENERGY CORP Y UBS AG
STAMFORD BRANCH SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
VIAJES EVENTOS Y ASESORIAS MUNDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 00020532 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE
VIAJES EVENTOS Y ASESORIAS MUNDOS S A S Y SERVICIO AEREO A TERRITORIOS
NACIONALES SA PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA SATENA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
VALFAMI ECHAVARRIA & CIA SCA ACTA  No. 17      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00014825 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (SOCIO GESTOR) Y ACTA
ACLARATORIA (VER REGISTRO 00014813)..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
TSM SERVICIOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287863 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BETSAIDA MAR CHEEF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287864 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LED KOLORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287865 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JG BATERIAS & AIRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287866 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JG BATERIAS & AIRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287867 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JG BATERIAS & AIRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287868 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JG BATERIAS & AIRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287869 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA L & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEÑAL-PARQUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287871 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTREPO BENJUMEA AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUTURUS LTDA INGENIERIA ORIENTADA A SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03287873 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCKOLA BAR EL RINCON DE KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287874 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CASTILLO EDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287875 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SINEMCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287876 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SINEMCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287877 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287878 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMEZ GOMEZ MARIA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES MARIN.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
M & R CONSTRUCCION E INGENIERIA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287881 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VELASQUEZ ZAMBRANO JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRU JV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03287883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO HURTADO JOSE FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287884 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
POLA NOCHE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287885 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARADA PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIAS AGAMENON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIAS AGAMENON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FARMAPOSITIVA BOGOTA 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO CONSULTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO CONSULTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FARMAPOSITIVA BOGOTA 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAINT MUSIC CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287893 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REY BUITRAGO JIMMY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA BOTELLITA J Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287895 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO PRIETO EDCI YANED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHON MOSCOSO AURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287897 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
REDPOINT COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287898 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ZAMORA RENDON GLORIA ORFILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287899 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGENCIA MUNDIAL DE JUGADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03287900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINEDA GARAVITO BERTHA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MISCELANEA SERVI NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287902 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IRIESGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287903 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BILLARES SANTA RITA ESTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287904 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA PINILLA ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE SUMINISTROS MINEROS E U SIGLA C I SUMINA E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE SUMINISTROS MINEROS E U SIGLA C I SUMINA E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHOPINMALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287908 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA BARACALDO LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287909 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ RINCON ROSA EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287910 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POSTRES TRIGO MIEL Y VINO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287911 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUSTAMANTE OTALORA JHON ANTONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES KUA MUNDO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BLOOD I N T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287914 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KOMICS PIZZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03287915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UOMO REY BY ALEXANDER REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISKUMOTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287917 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGA CENTRO MOTOS EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287918 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO VINASCO DIANA JIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAUTISTA MORENO MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAUTISTA MORENO MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDITORIAL HUELLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORIAL HUELLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ PANTOJA JENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ PANTOJA JENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA YOGUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE




MISCELANEA YOGUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287927 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAR SHOP BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287928 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRIGORIFICO LA PARISIENNE S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287929 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTICARNES OPTIMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287930 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORGANIZACION EDUCATIVA Y COMERCIAL LEON MOYANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMBOA BAQUERO LYNDA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BELTRAN PINILLA MARIA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287933 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMAGEN Y BELLEZA ROCIO MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MI CASA INMOBILIARIA BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287935
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELICARNES. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287936 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VISION TECNICA EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISION TECNICA EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VISION TECNICA EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VISION TECNICA EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPULVEDA GRAJALES JOHN EUGENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEPULVEDA GRAJALES JOHN EUGENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEPULVEDA GRAJALES JOHN EUGENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEPULVEDA GRAJALES JOHN EUGENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CULTURA PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287946 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLADORA SEBDAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287947 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FUTURUS LTDA INGENIERIA ORIENTADA A SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03287948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
L & E GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03287949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO VELASQUEZ CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENITEZ SUSPES JOSE EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287951 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEGA CENTRO DE SERVICIOS MOTO EXITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287952 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA OFICINA DEL PENSIONADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287953 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARO CABALLERO LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POSICIONA COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287955
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NYX BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03287956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287957 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR RESTAURANTE MONTE AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287958 DEL




AVELLANEDA ALMECIGA JESUS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287959 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO ROJAS STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ GOMEZ GILMA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCCER TOWNS DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03287962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFE GOURMET 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON DUARTE MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ CASTELLANOS MILLER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




MARIANA DEL PILAR ANGEL CALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIANA DEL PILAR ANGEL CALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARIANA DEL PILAR ANGEL CALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES MIXTOS EL CANTINAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287969 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES PAREDES LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAPERA RIOS ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DCLASS VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03287972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STATUS JOYAS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESIGN SOLUTION SOLUCIONES CREATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03287974 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE MEMORY´S HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03287975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ ANDREA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RANGEL NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03287977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SEPULVEDA GRAJALES JOHN EUGENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287978 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LA GRANJA DE SION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO TRIANA AURA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIAÑO CASTRO DORA EMILSE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRIQUETAS & PELLET ECOLOGICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA Y DISEÑO NELSON MOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03287983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIAZ BARBOSA MARIO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTIMA SECRET GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO GUERRA MAINEVY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTARTER S.A.S ACTA  No. 0010    DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287987 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE VILLAVICENCIO A LENGUAZAQUE.
 
RODRIGUEZ RINCON ANA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287988 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
DOSQUEBRADAS (RISARALDA).
 
BARBOSA CLAVIJO WILMAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PARDO PARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287990 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
D REMA . T BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BANQUETES CANTE PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287992 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREPAS PUENTE LA BALSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03287993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SASTRERIA ALTA COSTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287994 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUN IN SOLUCION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287995 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUSINQUE RUIZ WALTER YELSINTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03287996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03287997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03287998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA MAC JV SANTA MARIA DEL LAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
09/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03287999 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ BAQUERO KATHERINE EMILY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288000 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERNET MAFI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288001 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE HUEVOS EL NIDAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288002 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EL MUNDO DE LOS NIÑOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EL MUNDO DE LOS NIÑOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL MUNDO DE LOS NIÑOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCKOLA EL PADRINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
V I P MUSIC BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288007 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PETROINSUMOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288008 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA PASTELERIA SEBASTIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288009 DEL




CONEXITO RUS WAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D Y L CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288011 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELOYS SPORT 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288012 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ELOYS SPORT 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288013 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA EVA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288014 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA EVA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CORREA LOPEZ MARCIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288016 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVENTOS Y ALQUILERES GRP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REVEIZ SOLARTE OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAGO TANOUE PATRICIA EMIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAT'S BAKERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ TORRES CARLOS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ TORRES CARLOS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NOPPE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288023 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA SAZON DE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288024 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES.ES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288025 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUASCA ZAMBRANO LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDEAN CONSULTING GROUP S A S ACTA  No. 3       DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288027 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
RAMIREZ LLANOS JUAN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANREPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288031 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PERILLA DURAN WILMER SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACEIRA QUISPE GLADYS AYDDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDINOS AVENTURA NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288034
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA HOLANDA EXPORT COFFEE S A ACTA  No. 21      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288035 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
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AGL SOFT & CONSULTANCY SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03288036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOH ENERGY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288037 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOH ENERGY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVEM ENERGY CORPORATION COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3132    DEL
02/12/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEFTON COLON 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES 7 CUMBRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288041
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
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BAJO EL No. 03288042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VETERINARY SERVICES LABORATORY SAS LA EMPRESA PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA VESERLAB
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
VETERINARY SERVICES LABORATORY SAS LA EMPRESA PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA VESERLAB
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288045 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIANA DEL PILAR ANGEL CALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288046 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ISS INDUSTRIAL SAFETY SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288047 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ISS INDUSTRIAL SAFETY SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288048 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BABATIVA RODRIGUEZ JOSE PARMENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288049 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES Y FANTASIAS TILYS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288050 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ SALAZAR RAFAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288051 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA ESTEFANY NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288052 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHIRIVI MARTINEZ BIBIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHIRIVI MARTINEZ BIBIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ECO GREEN CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288055 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECO GREEN CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288056 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPROEXPORT TRADING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288057 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TGS COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288058 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUANTUM SOLUCIONES ESTRATEGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUANTUM SOLUCIONES ESTRATEGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288061 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/12/10.
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EL TERREMOTO MUCICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288062 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIMON ROBLES JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIZONTE TRANSPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288064 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAEZ ORTIZ SANDRA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URBANOS INMOBILIARIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URBANOS INMOBILIARIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CIGARRERIA MADA 22-22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA MORENO MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288069 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GAONA PALLAREZ MILEYDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA YOGUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288071 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RIVERA CASTRO VICTOR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS GLOBALES DE SALUD LTDA ACTA  No. 06      DEL 23/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288073 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
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ARCSA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288074 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORJUELA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS VG FINA PASTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288076 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
O & S INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288077 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288078 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ISTAMBUL COMIDA DE TURQUIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA PANTHER PINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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URBANA RADIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288081 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORENSIC CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288082 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ JOSE CEFERINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRO AS 97 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288084 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAYPEK S A S ACTA  No. 3       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288085 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
METALICAS ARANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO EN LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
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03288087 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PATIO PARRILLA RESTAURANTE Y COCINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288088 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
NABUCCO G2L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288089 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANGARITA TAVERA WILLIAM GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
3DFONIK BINAURAL IDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAESTRI MILANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288092 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFE DI NAPOLI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288093 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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STAFF GROUP EVENTOS Y EJECUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STAFF GROUP EVENTOS Y EJECUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS SUEÑO DORADO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS SUEÑO DORADO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M Y J CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUELVAS HOYOS SANDRA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
Y & Y MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288100 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARBER SHOP SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO ROMERO SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA PEÑA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA NUEVA VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288104 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MINI BAR VIVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA JULIO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA PAISA JM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PA' RIDERS ON LINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL DRILLING SERVICES (COLOMBIA) SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ RODRIGUEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVALLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 03288111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LA BAHIA DE LA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS MANJARES DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288113 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO DE RODRIGUEZ FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUVENTUD L & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288115 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ SUESCUN FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288116 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROPA INTERIOR LEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288117 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA MULTI HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO ASOCIADOS CONSULTORES EN DERECHO DE NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PHILADELPHIA TRADING  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHILADELPHIA TRADING  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVENDAÑO AVENDAÑO MILTON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ URQUIJO MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA YOLIS BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DINA CAMIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECHNOLOGICALIDE@S BTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288129 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR RAMIREZ JAVIER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE MI SAN JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIOFTALMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288132 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR LOS 2 TRONQUITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEUROFHARMA GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUSACAR CONDUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288135
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DEPORTIVOS SATELLITE SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288136 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAIPA RODRIGUEZ LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO SALAS NATALIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TORRES GUERRERO MARIA JIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCADOS VIRTUALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HELOU HELO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288141 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CRITERIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRITERIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAGOS DEL SABOR 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREATIVO-Z PUBLICIDAD Y ESTRATEGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
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EL No. 03288145 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREATIVO-Z PUBLICIDAD Y ESTRATEGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 03288146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TIENDAS MITAD DE PRECIO LTDA AUTO  No. 010639  DEL 25/07/2005,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03288147 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA.
 
LOTUS ASSISTANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288148
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASQUEZ PAEZ ANA TIBISAITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO RODRIGUEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESIGN REPUBLIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRUTERIA Y HELADERIA LAS VEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288152 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE EVENTOS RESTAURANTE - BAR CHARLIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288153 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONTECHA SAAVEDRA NELLY YESENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288154 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL SUAREZ LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUSSION SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES PARA CODIFICACION Y MARCAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOLUCIONES PARA CODIFICACION Y MARCAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ MARTINEZ YOANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANFRED Y CAPPI DRINKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288160 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRADO OSPINA ALIRIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288161 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARPA PARRILLA COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288162 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAC POLLO SUPERALMACEN DE POLLO N 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 03288163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRAZY GREEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE




CRAZY GREEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288165 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CICLOSPORTS21 LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288166 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMIL PARRA PATRICIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA PITUPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288168 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALDES DE GOMEZ MARIA ADALICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288169 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDICLINICOS IPS SAS SOACHA ACTA  No. 7       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288170 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
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MOSTRARTE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEKIN CONSTRUCTORES CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEKIN CONSTRUCTORES CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288173 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SBARRO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDIFARMA LAS FLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEVA TRAVELS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE




NEVA TRAVELS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEVA TRAVELS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288179 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEVA TRAVELS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288180 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PASTRAN ALFONSO GIL ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARADOR LA QUINDIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288182 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HOTEL BRISTOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOGOTA PASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288184 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOGOTA PASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOGOTA PASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOGOTA PASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLANCOS Y NEGROS RUMBA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BRANDS & TRADING AUSTRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOCIEDAD DE GESTORES DE LA EDUCACION LA CULTURA Y LA RECREACION S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288190 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDIAS Y ROPA INTERIOR ALEJUANKATICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288191 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BRICEÑO RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288192 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALBELSA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 13578   DEL 05/11/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288193 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA EL SOL RADIANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288194 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDRIOS CRISGLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288195
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS AVENIDA 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288196 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ MATEUS YENNY ROSELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA JOSE AVELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOESFERA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288199 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BLANCO ABRIL SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LAS
DENOMINACIONES COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S A O RIESGOS LABORALES
COLMENA S A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA Y BAJO LAS SIGUIENTES SIGLAS COLMENA
VIDA Y RIESGOS LABORALES O COLMENA VIDA O RIESGOS LABORALES COLMENA O ARL
COLMENA O COLMENA RIESGOS LABORALES O COLMENA ARL O COLMENA VIDA Y RIESGOS
PROFESIONALES, RIEGOS PROFESIONALES COLMENA ARP COLMENA, COLMENA RIESGOS
PROFESIONALES O COLMENA ARP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288201 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ MENDEZ GIOVANNI ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO LA SUREÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288203 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATERIAL DIDACTICO ESCOLAR Y EXPERIMEMTAL MADEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03288204 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MAHECHA ANA MARIA MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICORERIA Y CIGARRERIA LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288206 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA GARCIA ANDERSON ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




L E VIDRIOS AVENIDA 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO SUAREZ LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARMAOJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MACANA GUSTAVO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HCR ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288212 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARRECHEA VELASCO MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORPOTIENDAS DAGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL SON DE MI TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO DIAZ EDGAR ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ORTIZ LUIS SILVINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRINTO Y PIZARRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DICERCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288219 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BELTRAN PATACON JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




"GROW" CASA COMERCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA LAS TRACTOMULAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288222 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA LAS TRACTOMULAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTADORA LAS TRACTOMULAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTADORA LAS TRACTOMULAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAXITODO ATALAYAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288226 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLORIDO FIGUEROA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
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03288227 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIQUESOS DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL RESTREPO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL RESTREPO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RV REPUESTOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288231 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-12-10.
 
RV REPUESTOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288232 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-12-10.
 
RV REPUESTOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288233 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-12-10.
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RV REPUESTOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288234 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-12-10.
 
OPTICA LABORATORIO OPTICO S A E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288235 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL CUESTAS JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KANTULA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288237 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO MENDEZ JESSICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CICLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288239 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA TIENDA DE MOE´S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288240 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ROMERO MARIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS TRES ESQUINAS DE LOS ABUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288242 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGIC LAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288243 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIDEO BAR DONDE ANDRES MUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B QUANTUM DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288245
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMATE MAXITODO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288246 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MOVIL CARGA ON LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288247 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERROVIARIA ORIENTAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4788    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRENTA LTDA ACTA  No. 15      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288249 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE
MATRICULA..
 
AROMATICAS DEL CRISTAL S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AROMATICAS DEL CRISTAL S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCOBAR SANCHEZ MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RV REPUESTOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO




RV REPUESTOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288254 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RV REPUESTOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288255 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RV REPUESTOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288256 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HACHIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 03288257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PLATINUM AMERICAN APPAREL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288258 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELGADO VANEGAS TERESITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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474 CHIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288260 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
474 CHIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288261 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
474 CHIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288262 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
474 CHIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288263 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORJUELA VARGAS JHON JAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MOMOS CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIRADO MAURICIO DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JARDIN INFANTIL PEQUEÑO COQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288267 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDY SECURITY OPERATIONS AND SERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288268 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA FONSECA MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORDON CASAS JOHN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA VICTOR A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA VICTOR A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CELIS QUIÑONES RAFAEL GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARAL TERAN WILLIAM GIOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPERMEABLES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INVIERNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288275 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA GONZALEZ CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO CAMARGO CLAUDIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR ANDRU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288278 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TWIST CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA EL RECUERDO D M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ GARCIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SHUANG LONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA MARY ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288283 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 03288284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE MIMI CHINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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POWER FLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288286 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POWER FLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288287 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES FORERO TORRES S A S ACTA  No. sinnum  DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
OROZCO ROMERO PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUJILLO GOMEZ SYLVIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES BERMUDEZ JUAN RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ ALDANA MARTHA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MUÑOZ ALDANA MARTHA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COSMETICOS HAZIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA FRUTIEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288295 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIDROELECTRICAS LAITON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDROELECTRICAS LAITON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAONA SAENZ MARIA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANDINA POZOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288299 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS GOMEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO ATLETIC BODY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288301 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUDELO PEDRAZA YOMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRILLON BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288303 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTACRUZ SILVA ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MANTILLA GONZALEZ PAULO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288305 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA ESQUINA DE NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS JENNI VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JBE DESECHABLES Y VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLMANUFACTURING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO PACHECO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA LOS GORGOJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLICK ZONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288312 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TALENTO CORPORATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BALLESTEROS ALARCON ZAYDA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA@PATI.COM.CO. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERRANO SERRANO RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUMETALICAS R Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIZAMON PAEZ ANA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PRESS APLIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288319 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRESS APLIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288320 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRERAS  PAOLA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRERAS  PAOLA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SWING MOOD FOOD ARRECIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAREDES SANCHEZ ARCENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BLOOD JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288325 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ROTTA MARTINEZ ERIKA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS PLEGABLEX Y SECABLEX LIMITADA INDUPLEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288327 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMPO DE TEJO LAS ORQUIDEAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPERDROGUERIA UNIPHARMA CANDELARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288329 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORQUESTA SHOW ANGELES DE LA NOCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288330 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KWAN CAFE-BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288331 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ AÑAZCO EDNA LUCY FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288332 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
CAÑON LEXAMA LEOCADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288333 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTRERAS MANCERA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288335 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA JOHANA O.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTELLANOS SALOMON RICARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARIAS VARGAS GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288338 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR MI RANCHITO A G S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL ROLLO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA CASTELLANOS SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA BORJA YORMAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OPTICA LABORATORIO OPTICO SA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288344 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
AYURVEDA COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANTOJARTE FRUTA Y CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IZP TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ BALCEROS JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA FRANCISCO CALLE 90 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288349 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLATEAU INTERNATIONAL TRADING CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 03288350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES MAFERCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
YARAL GROUP C I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288352 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ CORDOBA RUTH YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA PAEZ YULIET ZAMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICOL VERDE S A S ACTA  No. 012     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LOAIZA PUENTES KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNDACION LABORATORIO DE SUEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288357 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ME PACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288358 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUADROS AVILA CLAUDIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYI HEIM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288360 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOTIA CRISTANCHO GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
T & S CONSULTORIA EMPRESARIAL INTEGRADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EDITORIAL ALPES ROBERTO MULLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288363 DEL




MULLER DUARTE ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288364 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLIACRIL VIDRIOS Y MARQUESINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288365 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LADINO RAUL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIGH SUITES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288367 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA VIDAL SANDRA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAHUATL PARRILLA MEXICANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288369
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COMIDAS RAPIDAS BAHIA DE LA 48 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288370 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAT & DOG - PET SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS CHALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS CHALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES GUEVARA ALONSO LTDA ACTA  No. 3       DEL 05/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288374 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ORDOÑEZ Y COMPAÑIA EDITORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288375 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CASTIBLANCO GEESELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROKOLA BAR CALIPSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PYMSERVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288378 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DYNAMIC SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DYNAMIC SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DYNAMIC SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DYNAMIC SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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IMPERIO AZTECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288383 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICARNES JOSE ANTONIO GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA CORREA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CDC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288386
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES TEXTILEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03288387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES TEXTILEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03288388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES TEXTILEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
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No. 03288389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES TEXTILEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03288390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUIZA BELLO ULBER FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANUFACTURAS Y GESTION DE COMERCIO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03288392 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS GARAY NANCY ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAFO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288394 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KAFO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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KAFO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288396 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KAFO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288397 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUAREZ PABON MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAI TINTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LACTEOS MONTECILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288401 DEL LIBRO 15.




ORTIZ LOZANO JUAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR PICADAS Y PICATAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLM OPERADOR DE INGENIERIA Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HOTEL LOS PALMARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUTURO AGROPECUARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUTURO AGROPECUARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUTURO AGROPECUARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FUTURO AGROPECUARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLVATEL SEDE ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOMOTORA LIGGS INVERSIONES LIMITADA AUTOLIGGS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMOTORA LIGGS INVERSIONES LIMITADA AUTOLIGGS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FONSECA CRUZ RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288413 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLVATEL SEDE ALCAZARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAGA SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288415 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SABOGAL ZAMORA LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ ARIAS E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288417 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA MAGICOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288418 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SABOGAL ZAMORA LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVEZ BARON MARIA RAQUELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288420 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ ARIAS ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288421 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CONTINENTAL RENT CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUZIONA SAS ACTA  No. 50      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288423 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
RENAULT 19 LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288424 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RENAULT 19 LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RENAULT 19 LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ CARLOS EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ CARLOS EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
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03288428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAVADIA ZAPATA JOSE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITY OIL FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288430 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUERRA PINEDA TULIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L CLASS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288432 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
L CLASS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288433 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRES ESQUINAS A.C.Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAMICOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288435 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO SALAZAR DEYBER ROLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIDACTIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288437 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL ROSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288438 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO CAÑON LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288439 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANGREJO GONZALEZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DACOMA GOURMET FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288441 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUIMICA CENTER LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA QUIMICENTER LTDA FORMULARIO
No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMICA CENTER LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA QUIMICENTER LTDA FORMULARIO
No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FABRYSER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288444 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OROZCO FIGUEREDO ALVARO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA MISTER CANGREJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DEL PACHUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288447 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DV INGENIERIA DE GAS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288448 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DV INGENIERIA DE GAS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DV INGENIERIA DE GAS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DV INGENIERIA DE GAS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOA NOA VIDEO CAFE CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288452 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA PETROPOLIS LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03288453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BLANCO HERNANDEZ WILBER DUBIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FTC AV BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288455 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTEJO PEÑALOZA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ETD SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288457 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ETD SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288458 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES VILLA ALEGRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288459 DEL




CAMACHO GUTIERREZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ROJAS ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORCICOLA LA NARANJALA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PORCICOLA LA NARANJALA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URBANO RENT A CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ VARGAS GLORIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288465 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288466 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARACUYA MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288467 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERDIMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288468 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MANJARRES MARIN ADELA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN CRUZ JAIRO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARCUTERIA LA 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288471 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA FRANCO JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288472 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROVERSA SAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288473 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CPTEC CONSULTORIAS PROFESIONALES Y TECNOLOGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JOHED BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288475 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRUCCIONES ACR SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 03288476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTRUCCIONES ACR SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 03288477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEMUS ACUÑA JOHANN STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO GALLEGO ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288479 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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HERRERA SUAREZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288480 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGUJA CHICO WILBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACR CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288482 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACR CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALACIOS JIMENEZ BLANCA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES BORBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288485 DEL LIBRO 15.




BORBON GARCIA JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288486 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STUDIO ORAL DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOYSI CREAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288488 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELOZA VIZCAINO MILTON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
4 TINTAS IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288490 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIDERES GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ HIGUERA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288492 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN QUINTERO PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMARTJAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288494 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FISIOPLUS TEUSAQUILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL MC & LG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BABY PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ CUADRADO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARTICULOS DE ASEO DOÑA ROSITA DE YOPASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288499 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ANTONIOS ESTILOS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288500 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLAVIJO MOLINA JOSE ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288501 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EASYLIFE SAS ACTA  No. sin num DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288502 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROJAS ROJAS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS AGUAS CLARAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES EL PINCEL S.A.S C I ACTA  No. 51      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288505 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PARRANDA VALLENATA DE LA 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288506 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELGADO NARANJO JOSE ARNOLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELE.COM.MONT 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANTOR BARACALDO MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN DRYWALL COLOMBIA SAS SEDE C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288510 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIBERXBOXAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OTALORA LOPERA DENISE PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288513 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRETO BARBOSA MARISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMERICAN DRYWALL COLOMBIA SAS SEDE D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288515 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABINAS TELEFONICAS VIA TELECOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288516 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIBRAXO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288517 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZARATE FIERRO MARIA ORFELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288518 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEGAMENU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288519 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ FORERO AIDA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERTULIA LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288521 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEGURA CAMPO DIANA CELESTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288522 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLANTACIONES Y JARDINES BERMEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLARRAGA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HYDRATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288525 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEJHON PLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ ALMEIDA SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288527 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ SOSA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORLD MARKET MUNDO DEL MERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288529 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PARRILLA C Y G CARNES Y GUARAPOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288530 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELEZ MARULANDA LAURA VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DESAYUNOS DONDE MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H & H SOLUCIONES JURIDICAS Y EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03288533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H & H SOLUCIONES JURIDICAS Y EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03288534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BLEST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03288535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES JEYDENN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288536 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERRANO MATEUS NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IMPORTADORA TEXTILES Y MODA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288538 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA TEXTILES Y MODA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288539 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES INDOSTAN SAS ACTA  No. 2       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MARQUEZ MARIA ELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA OTI MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288542 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO VASQUEZ MARIA OTILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBIDES KOVACSICS MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RAMIREZ DE SALAMANCA MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288545 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROZO RIAÑO JOSE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ VILORIA ELIANA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288548 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LO QUE FALTABA ... Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288549 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOLO CLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288550 DEL




OLIVEROS ROSAS LEOPOLDO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288551 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA CANTILLO FAVIAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR LA PERNICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIETE LAGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288554 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ PEREZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS MARGATITA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288556 DEL




PALACIOS CHACON MIRIO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE TAMALES CASTAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA DE TAMALES CASTAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREACIONES BISONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASSO DIAZ JORGE ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ MORANTE OMAR ALEXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TOFANCI RUIZ FELIPE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO ALVAREZ DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288565 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO VELASQUEZ JOSE BRAUBLIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288566 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CATEDRAL LLANERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KEBCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288568 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JGV GRUPO DE INVERSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JGV GRUPO DE INVERSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288570 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTO CIRCASIA S A S ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RESTAURANTE EL APETITOSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR SANTY C DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288573 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BEAUTY SHOP .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288574 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASADIEGO SUETERES 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMUEBLES PROPIETERRA S A S ACTA  No. 003     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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PAEZ LUZ NOHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288577 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IRME SEDE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288578 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS CASTELLANOS JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS CASTELLANOS JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEDRAZA QUIÑONES MARIA MANUELITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288581 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS SIGLO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y SERVICIOS SIGLO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288583 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES Y SERVICIOS SIGLO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288584 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS SIGLO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE DESARROLLO DE IDEAS E U Y PODRA TAMBIEN DENOMINARSE CON LA SIGLA
IDEAS CDI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288586 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ANGEL MACIAS DAMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA URBINA MICHEL STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO QUIRURGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZOE KARDIA LTDA SIGLA ZK IPS LTDA ACTA  No. 020     DEL 03/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO MERCAPUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288591 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAVA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288592
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTEGRAL DE SISTEMAS EMPRESA UNIPERSONAL INTEGRAL DE SISTEMAS E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288593 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS JJZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES LIVIANAS ARQUITECTONICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 03288595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON QUINTANA JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COLD FEET COLOMBIAN EXPORT 143A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
DISTRIMAURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288598 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALCORRIENTEARTE GALERIA SAS ACTA  No. 03      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288599 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD.
 
CARPAS FLEXIBLES MECANIZADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 03288600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M & EMES INGENIERIA LTDA ACTA  No. 15      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288601 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
IZERO SOLUTIONS S A S ACTA  No. 04      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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DGR SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 002     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ALLE DRUCKER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288604 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGRICOLA EL FARO S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MALEJFASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COVA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALT CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288608 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGRO SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
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03288609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALEANO RAMIREZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3090    DEL 27/11/2013,
NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
03288610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALL CENTER Y ASESORIAS DE COLOMBIA RED INTEGRAL LTDA CUYA SIGLA ES RED
INTEGRAL LTDA ACTA  No. 001     DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288611 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
EIKON T V CASTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288612
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STAR E HIJOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 03288613 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GREAT PEOPLE CONSULTORES EN TALENTO HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 03288614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TU BOCADO SAS ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE















5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
OWEN LONDOÑO Y CIA S EN C EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,




5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA BIOMAX S.A O LA SIGLA
BIOCOMBUSTIBLES S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/07/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00001907 DEL LIBRO 20. Y OTROSIS A L CTO CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BBVA ASSET MANAGEMENT SA.
 
C M INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00001908 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA COLPATRIA SA Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GEOCOL CONSULTORES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. 5831    DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00001909 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE GEOCOL
CONSULTORES S.A. Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION MI LLAVE ACTA  No. 001     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00232980 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DEL SECTOR MOTOCICLETAS BOGOTA ACTA  No. 31      DEL
30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 00232981 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION ARTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00232982 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ARTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00232983 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION COLECTIVO CAICAS ACTA  No. ______ DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00232984 DEL




FUNDACION RED DE AMIGOS POR UNA COLOMBIA MEJOR ACTA  No. 1       DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 00232985 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FUNDACION EMERGING VOICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00232986 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE AMIGOS DE EL COCUY ACTA  No. 011     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00232987 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE AMIGOS DE EL COCUY ACTA  No. 011     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00232988 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PAN ADEPAN ACTA  No. 028     DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 00232989 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PAN DE VIDA ALIMENTO ESPIRITUAL ACTA  No. SN      DEL 24/11/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00232990 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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FUNDACION CLUB CAMPESTRE EL RANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00232991 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL .
 
FUNDACION CASA DE LA CULTURA LOCALIDAD DE SUBA ACTA  No. sin num DEL
23/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 00232992 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION CASA DE LA CULTURA LOCALIDAD DE SUBA ACTA  No. sin num DEL
23/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 00232993 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION CASA DE LA CULTURA LOCALIDAD DE SUBA ACTA  No. sin num DEL
23/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 00232994 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION FILANTROPICA DE COLOMBIA FUNDACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00232995 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION FILANTROPICA DE COLOMBIA FUNDACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00232996 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION FILANTROPICA DE COLOMBIA FUNDACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
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00232997 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION FILANTROPICA DE COLOMBIA FUNDACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00232998 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION SOCIAL POR ROVIRA LA CUAL PODRA DENOMINARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FUNDAR ACTA  No. 35      DEL 24/11/2012,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00232999 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE RECUPERADORES PUNTO ECOLOGICO M Y M UNIVERSAL CONSTRUYENDO
COMUNIDAD ACTA  No. 02      DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233000 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION MICROCREDITO AVAL PODRA UTILIZAR EL NOMBRE MICROCREDITO AVAL ACTA
No. 17      DEL 20/11/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 00233001 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO..
 
CORPORACION MICROCREDITO AVAL PODRA UTILIZAR EL NOMBRE MICROCREDITO AVAL ACTA
No. 17      DEL 20/11/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 00233002 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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FUNDACION CENTRO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA - CEDESCOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233003 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CENTRO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA - CEDESCOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233004 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CENTRO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA - CEDESCOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233005 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CLUB SAN JACINTO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233006 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB SAN JACINTO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233007 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTA D.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 00233008 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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FUNDACION CENTRO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA - CEDESCOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233009 DEL LIBRO I. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CORPORACION SOLUCIONES SOCIALMENTE COMPETENTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 00233010 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION CASA DE LA CULTURA JUVENIL EL RINCON CASA DE LA CULTURA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 00233011 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION FOMENTAR DESARROLLO ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233012 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
DIRECTIVO Y NOMRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION CHACANA ACTA  No. 18      DEL 10/07/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233013 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA NO. 20. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ABRIENDO CAMINOS PARA EL DESARROLLO ACTA  No. 06      DEL
18/11/2013,  CONSEJO DE DIRECCION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO




FUNDACION CIUDADANOS EN ACCION ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233015 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION RICARDO RIVERA GOMEZ CHAGUANI ACTA  No. 001     DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00233016 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ADICIONAL.
 
FUNDACION CIUDADANOS EN ACCION ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233017 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
FUNDACION CIUDADANOS EN ACCION ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233018 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION IBEROAMERICANA DESARROLLO SOSTENIBLE Y PAZ LA CUAL ADEMAS SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA CIDEPAZ CORPORACION IBEROAMERICANA ACTA  No. AGE-
008 DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 00233019 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. .
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL PORTONES HATO VIEJO Y OTRAS DE
LOS MUNICIPIOS DE SAN BERNARDO Y ARBELAEZ CUNDINAMARCA ESP ACTA  No. 3
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DEL 21/07/2012,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE SAN BERNARDO (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233020 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL PORTONES HATO VIEJO Y OTRAS DE
LOS MUNICIPIOS DE SAN BERNARDO Y ARBELAEZ CUNDINAMARCA ESP ACTA  No. 3
DEL 21/07/2012,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE SAN BERNARDO (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233021 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION IBEROAMERICANA DESARROLLO SOSTENIBLE Y PAZ LA CUAL ADEMAS SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA CIDEPAZ CORPORACION IBEROAMERICANA ACTA  No. AGE-
008 DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 00233022 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE COLOMBIA LONPROCOL ACTA  No. 008
DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 00233023 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
CORPORACION IBEROAMERICANA DESARROLLO SOSTENIBLE Y PAZ LA CUAL ADEMAS SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA CIDEPAZ CORPORACION IBEROAMERICANA ACTA  No. AGE-
008 DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 00233024 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE COLOMBIA LONPROCOL ACTA  No. 008
DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
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EL No. 00233025 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CLAUDIA TORRES Y LUZ ARIAS COMO
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE  LUZ ARIAS Y MARTHA OVIEDO
RESPECTIVAMENTE.
 
FEDERACION COLOMBIANA DE ASOCIACIONES DE AVIACION CIVIL CUYA SIGLA SERA
FEDEAVIACION EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233026 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FEDERACION COLOMBIANA DE ASOCIACIONES DE AVIACION CIVIL CUYA SIGLA SERA
FEDEAVIACION EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233027 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR .
 
FUNDACION COMUNIDAD MATRIMONIAL ALEGRIA - ONG ACTA  No. 10      DEL
21/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL
No. 00233028 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION REDXTO ACTA  No. 002     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233029 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, AUMENTA EL PATRIMONIO, Y MODIFICA LOS
ARTICULOS 17, 19 Y 20 DE LOS ESTATUTOS. COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION REDXTO ACTA  No. 002     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA




FUNDACION CENTROS DE VIDA CASADIAPPINS HEROES DE LA PATRIA COLOMBIA ACTA  No.
SIN NUM DEL 10/03/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 00233031 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL
REGISTRO 00231551 DEL LIBRO 51 DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO EL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION COMUNICACION EDUCACION AMBIENTE Y ORGANIZACION SOCIAL CON SIGLA
CEAMOS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233032 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA LITERALES H, I) Y MODIFICA LOS
ARTICULOS 12, 28 Y 29 DE LOS ESTATUTOS. ANEXA ESTATUTOS.
 
ASOCIACION COMUNICACION EDUCACION AMBIENTE Y ORGANIZACION SOCIAL CON SIGLA
CEAMOS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00233033 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093017 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE AMIGOS SOLIDARIOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093018 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CENTRO
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA - CEDESCOL  DENOMINACION:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE CREDITO DE LOS TRABAJADORES DE LA INGENIERIA UTILIZA LA SIGLA
COIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00014253 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN MATEO Y SU SIGLA SERA
COOPTRANSANMATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00014254 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO PUBLICO EL CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
FEMP RESOLUCION  No. 0008995 DEL 02/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00014255 DEL
LIBRO III. SE DECRETA LA TOMA DE POSESION PARA ADMINISTRAR LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA Y TAMBIEN SE DESIGNA AL AGENTE ESPECIAL MILLER GARCIA PERDOMO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DYNASTY KIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00014256 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DYNASTY KIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00014257 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA IGMARCOOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00014258 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA IGMARCOOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No.
00014259 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SIGLA SUPORVENIR ACTA  No. SIN
NUM DEL 06/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 00014260 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPFUR LTDA O SU SIGLA COOPFUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 00014261 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPFUR LTDA O SU SIGLA COOPFUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 00014262 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES Y SU SIGLA COOPITEX DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 00014263 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES Y SU SIGLA COOPITEX DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 00014264 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES Y SU SIGLA COOPITEX DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 00014265 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES Y SU SIGLA COOPITEX DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 00014266 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE SERVICIOS Y FINANZAS SIGLA COOPIFINANZAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00014267 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE SERVICIOS Y FINANZAS SIGLA COOPIFINANZAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00014268 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE SERVICIOS Y FINANZAS SIGLA COOPIFINANZAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00014269 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
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DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE SERVICIOS Y FINANZAS SIGLA COOPIFINANZAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO EL No. 00014270 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
LA COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS SIGLA COONALRECAUDO ACTA  No. 029     DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013, BAJO
EL No. 00014271 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL
ARTICULO 1 Y EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 4 (OBJETO) DE LOS ESTATUTOS. COMPILA
ESTATUTOS..
 
ALIANZA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS COOPERATIVOS - ASERCOOPI ACTA  No. 015
DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/12/2013,
BAJO EL No. 00014272 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA NO. 015B. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ACTA PRINCIPAL EN REGISTRO NO. 00013528
LIBRO 53)..
 
COOPERATIVA DE CREDITO CORVINDE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA CORVINDE ACTA
No. XLI     DEL 02/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/12/2013, BAJO EL No. 00014273 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
